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P a t t y  S m y t h  a n d  
S c a n d a l “g o  t o  co l­
le g e ” in a s o ld -o u t  
c o n c e rt  a t  M S C .
S e e  s t o r y ,  p. 19.
F
J
F o o tb a ll te a m  fa c e s  o ff  
a g a in s t  K e a n  C o lle g e  
t h is  S a t u r d a y  in  t h e  
a n n u a l P rid e  B o w l.
See s t o r y ,  b a c k  p a g e .
I h €
N o n l d a i i o n
V o i. 58, N o . 16 M ontclair Stata Collage, Uppar M ontclair, N a w  Jarsay, 07043 T h u r s ., S e p t. 20, 1984
M SC employees protest waiver loss
B y  Eileen O le k sia k
M S C  o ffic e  w o r k e r s  s ta g e d  a small 
d e m o n s tra tio n  on c a m p u s  M o n d a y  to  
p ro te s t  th e  elim ination o f an  e m p lo ye e  
tu ition  w a iv e r .
G e rtru d e  M e s e rv e , b ra n c h  p re s id e n t 
fo r  union local 1031 o f  th e  C o m m u n i­
c a t io n s  W o r k e r s  o f  A m e r ic a ,  sa id  
e m p lo ye e s  w e r e  n o tifie d  o f th e  n e w  
policy o nly  on e  w e e k  b e fo re  tu ition  
p a y m e n t w a s  due fo r  th e  fall s e m e ste r.
■'W e're p ro te s tin g  th e  s u d d e n n e ss  
w ith  w h ic h  th e  w a iv e rs  w e r e  ta k e n  
a w a y . A lso , this w a s  d o n e  w ith o u t  
co n su lta tio n  w ith  o u r u n io n ."
F o r m e r ly ,  all f u ll -t im e  c la s s if ie d  
e m p lo y e e s  (th o s e  h ire d  u p o n  p a ssin g  
a civil se rv ic e  e x a m ) w e r e  e n title d  to  
tu itio n  re im b u rs e m e n t fo r  up  to  six 
c re d its  p e r  s e m e s te r , ta k e n  a t  M S C  o r 
a n y  o th e r  a c c re d ite d  in stitu tio n .
T h e  M S C  e m p lo y e e  h a n d b o o k  said 
th is  kind o f  s ta ff  tra in in g  w a s  m e a n t 
to  e n h a n ce  th e  k n o w le d g e  a n d  skills o f 
t h e  e m p lo y e e . It a d d e d  t h a t  th e  
c o u rs e s  ta k e n  sh o u ld  be o f  d ire c t re le ­
v a n c e  to  th e  responsibilities o f  th e  
e m p lo ye e 's  jo b .
R ic h a rd  D a v is , d ire c to r  o f p e rso n n e l 
se rv ic e s , said tu itio n  re im b u rs e m e n t 
w a s  a b e n e fit  t h a t  a t tr a c te d  q u a lity  
e m p lo y e e s  to  M S C . " F r o m  t h a t  p o in t 
of v ie w . I’m  sa d  th e  p ro g ra m  h a s b e e n  
d isco n tin u e d ."
A c c o rd in g  to  D a vis , M S C  w a s  to ld  b y  
th e  d e p a rtm e n t  o f h ig h e r e d u ca tio n  
( D H E )  t h a t  all tu itio n  re v e n u e s  w e r e  
to  be  p la c e d  in th e  s ta te  t re a s u r y  a n d  
no w a iv e rs  w o u ld  be  g ive n  unless p ro ­
v id e d  fo r  in a s ta te  s ta tu te . H e  said 
se n io r c itize n s a n d  h a n d ica p p e d  p e r ­
so n s w e r e  t w o  su ch  g ro u p s  eligible fo r  
tu ition  re im b u rs e m e n t.
D a vis  said pro vid in g  w a iv e rs  fo r  M S C  
e m p lo ye e s  w a s  a " lo n g -sta n d in g  policy 
n o t p re v io u s ly  called into q u e stio n  b y  
th e  D H E . W e  th o u g h t w e  had a u th o rity  
to  d o  th is . It's c o m m o n  k n o w le d g e  
th a t  n e a rly  all th e  o th e r  colleges w e r e  
doing th e  s a m e  th in g .”
P re s e n tly , M S C  has b e e n  th e  o n ly  
s ta te  college  a sk e d  to  c o m p ly  w ith  th e  
n e w  policy, b u t D a vis  said it m a y  p o te n ­
tially a ffe c t  o th e r  colleges as w ell.
R o b e rt  M a c V a n e . special a s s is ta n t 
to  M S C  P re s id e n t D r. D o n a ld  W a lte rs ,
w a s  d e s ig n a te d  to  h e a r th e  u n io n ’s 
g r ie v a n c e  on T u e s d a y  a n d  will re p o rt  
b a c k  to  th e  e m p lo y e e s  w ith in  10 d a y s . 
If th e  union is d issa tisfie d  w ith  M a c - 
V a n e 's  fin d in gs, it can  appeal th e  deci­
sion on th e  s ta te  level.
M e s e rv e , w h o  h a s b e e n  e m p lo y e d  
b y  th e  college since 1 964 a n d  is c u r ­
re n tly  a s e c re ta ry  in th e  fo re ig n  lan­
g u a g e  d e p a r t m e n t ,  s a id , " W e  a re  
hoping w e  ca n  e n c o u ra g e  th e  s ta te  to  
g ive  us tu ition  re im b u rs e m e n t a ga in ." 
A s  it s ta n d s  n o w , M S C  e m p lo ye e s  
h a v e  lost a to ta l o f  $ 1 5  th o u s a n d  a 
y e a r  in b e n e fits .
“T h e  s ta te  is singling o u t  M S C  and 
w e  d o n 't k n o w  w h y . W e  d o  k n o w  th a t  
s o m e  p e o p le  h a v e  a lre a d y  re s ig n e d  a s 
a r e s u lt  o f  th is . O n e  p e r s o n  w h o  
w o r k e d  in P a rtr id g e  Hall h a s  le ft and 
also o n e  in S p ra g u e  L ib ra ry . W e  believe 
th e re  a re  o th e rs ."  M e s e rv e  said.
» b y  T h  ris ¿ a r c ia
G e rtru d e  M e s e rv e  helped to  p ro te s t  
th e  loss o f  tu itio n  w a iv e r  f o r  M S C  
e m p lo ye e s.
State supports teacher education at MSC
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B y  D ia n n e  T ra f le t
“ W e  a re  in e x c lu s iv e  c o m p a n y ."  D r. 
C a th e rin e  B e c k e r, c h a irp e rs o n  o f  th e  
c u rric u lu m  a n d  te a ch in g  d e p a rtm e n t 
said, in re g a rd  to  M S C  b eing o n e  o f  six 
N e w  J e r s e y  co lleges a n d  u n ive rsitie s  
in full co m p lia n ce  w ith  n e w  te a c h e r 
licensing s ta n d a rd s .
T h e s e  s ta n d a rd s , w h ic h  w e r e  re v i­
sions o f th e  a d m in is tra tiv e  c o d e , w e r e  
in tro d u ce d  b y  th e  d e p a rtm e n t of h igher 
e d u c a tio n  ( D H E )  a n d  a g re e d  to  b y  th e  
s ta te  d e p a rtm e n t  o f  e d u ca tio n .
T h e  re v is io n s  p ro v id e  crite ria  w h ic h  
m u s t  be  im p le m e n te d  o r m a in ta in e d  in 
te a c h e r  e d u c a tio n  p ro g ra m s , a n d  re ­
f le c t a c o n c e rn  w ith  th e  q u a lity  o f 
in co m in g s tu d e n ts , B e c k e r  said.
A t  M S C , th e  re q u ire m e n ts  did  n o t 
re p re s e n t a n y  m a jo r d e v ia tio n s  f ro m  
p a s t  p ra c tic e s , a n d  in s o m e  in sta n ce s , 
th e  school p ro v id e d  m o re  s trin g e n t 
policies th a n  m a n d a te d  b y  th e  s ta te .
F o r  e x a m p le , th e  D H E  d e m a n d s  e vi­
d e n c e  t h a t  s tu d e n ts  a re  p ro fic ie n t in 
En glish  a n d  m a th e m a tic s , a n d  th a t  
a n y  d e fic ie n cie s be  e ra d ic a te d  b y  th e  
e n d  o f  ju n io r  y e a r . M S C  s tu d e n ts , as 
w e ll as th o s e  a t th e  s ta te  co lle ge s, 
m u s t  d e m o n s tra te  p ro fic ie n c y  in th e  
t w o  s u b je c ts  b y  th e  e n d  o f  f re s h m a n  
y e a r.
F u rth e r m o re , th e  re v is io n s  call fo r  
p ro g ra m s  to  e n c o m p a s s  3 0  s e m e s te r  
h o u rs  in a c o h e re n t  s e q u e n c e  o f  p ro ­
fe ssio n a l c o u rs e s ; a t  M S C , m o re  h o u rs  
a re  actually  re qu ire d  fo r  th is  s e q u e n c e .
T h e  D H E  also m a n d a te s  a s e m e s te r  
o f  s tu d e n t  te a c h in g  in th e  se n io r y e a r , 
w ith  su p e rv is io n  a p p ro x im a te ly  e v e ry  
o th e r  w e e k . F o r  a t  le a st te n  y e a rs , 
M S C  h a s s im ilarly  re q u ire d  a full p ro ­
fe ss io n a l s e m e s te r  o f  s tu d e n t te a c h ­
ing.
A dditionally, M S C  had a lre a d y  re vise d  
its g e n e ra l e d u ca tio n  re q u ire m e n ts  
( G E R )  to  include 5 8  c re d its , b e fo re  
th e  s ta te  d e m a n d e d  th a t  th o s e  seeking 
ce rtific a tio n  m u s t  c o m p le te  a p p ro x i­
m a te ly  6 0  h o u rs  o f  G E R  stu d ie s.
O th e r  s ta te  m a n d a te s  include th e  
re g u la r m o n ito rin g  o f  s tu d e n ts ' g ra d e  
p o in t a v e ra g e s , a n d  se n io r y e a r  e x a m ­
in a tio n s to  d e m o n s tra te  c o m p e te n c e  
in b o th  th e  s u b je ct m a tte r  a re a  o f  
s tu d y  a n d  p ro fe s sio n a l k n o w le d g e .
In add itio n  to  M S C , th e  in stitu tio n s 
o f  h ig he r learning w h ic h  re c e iv e d  s ta te  
a p p ro v a l fo r  th e ir w r it te n  te a c h e r  e d u ­
ca tio n  p ro p o s a ls  include C a ld w e ll Col­
le g e. th e  C o lle ge  o f  S t. E liza b e th , 
G e o rg ia n  C o u rt  College, N o rth e a s te rn  
B ible  College, a n d  R ich a rd  S to c k to n  
S ta te  College.
A c c o rd in g  to  D r. R o b e rt Pines, a s ­
so cia te  p ro fe s s o r o f th e  cu rricu lu m  
a n d  te a ch in g  d e p a rtm e n t, th e  s ta te 's  
fin d in gs "a re  indications o f  th e  tra d i­
tional s tre n g th  o f o u r p ro g ra m . In ad d i­
tio n , th e y  p o rt ra y  o u r full co m p lia n ce  
w ith  n e w  re g u la tio n s , a n d  a c k n o w l­
e d g e  o u r w illingn ess to  im p ro v e ."
B e f o r e  re c e iv in g  c o m p le te  s ta te  
a p p ro v a l f o r  te a c h e r  e d u ca tio n  p ro ­
g ra m s , th e  six co lleges m u s t  u n d e rg o  
strin g e n t o n -s ig h t e va lu a tio n s . A c c o rd ­
ing to  B e c k e r, a 15 p e rs o n  v isiting 
te a m  will c o m e  to  c a m p u s  M a rc h  11- 
14 to  v e r ify  th a t  w r it t e n  policies a re  
p u t  into a ctu a l p ra c tice .
T h e  2 0  co lle ge s a n d  u n ive rs itie s  
w h ic h  a re  n o t in co m p lia n ce , including 
P rin c e to n  U n iv e rs ity , R u tg e rs  U n iv e r ­
s ity , a n d  T r e n t o n  S ta te  College, h a v e  
b e e n  g iv e n  until N o v . 1 to  m a k e  a p p ro ­
p ria te  c h a n g e s  in th e ir cu rric u lu m s.
B e c k e r  said th e  n e w  s ta n d a rd s  a re  
d e sig n e d  to  a t t r a c t  qu a lity  p e rs o n s  
in to  th e  te a c h in g  fie ld. T h e  n e e d  fo r  
ta le n te d  te a c h e rs  also s p a rk e d  a p ­
p ro va l fo r  a n o th e r m e a s u re , a cco rd in g  
to  th e  c o m m is s io n e r o f  e d u ca tio n 's  
o ffic e  in T r e n t o n . O n  S e p t. 5, re g u la ­
tio n s  w e r e  a p p ro v e d  to  im p le m e n t an 
a lte rn a te  ro u te  to  ce rtific a tio n  w h ic h  
c o m p le m e n ts  th e  tra d itio n a l tra in in g  
p ro g ra m s .
T h is  m e a s u re , d e s ig n e d  to  re p la ce  
e m e rg e n c y  ce rtific a tio n , re q u ire s  th a t  
th o s e  in te re s te d  in b e c o m in g  te a c h e rs  
h a v e  a b a c h e lo r o f  a rts  d e g re e , p a s s  a 
p ro visio n a l te s t , a n d  p a rtic ip a te  in a 
y e a r  long in te rn sh ip .
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A S K M D  SEE THE DIFFERENCES
DEETA:Has traditionally been one of the most 
active organizations on campus. Delta brothers are 
exposed to the professional and social aspects of 
a Business Organization. More importantly we 
offer the opportunity to foster a life long brother 
hood, with the emphasis on success.
SEE LIST BELOW!
DELTA: Under our Constitution, strictly prohibits 
the hazing of any pledges!
DELTA: Invites the majors of: Business 
Administration, Economics, Business Education, 
Distributive Education, Office System s  
Administration, and Undeclareds with Business 
intention.
* The College experience includes much more than 
just academics. It is the well rounded person here 
and in the Business World that achieves true 
success!
* Delta Kappa Psi is proud to hold the distinction 
as the oldest independent Fraternity at Montclair 
State College.
* If you have any questions, our meetings are in 
room 402 (Student Center) 4  PM .
BOB 333-5564  
President
PAUL 746-2125  
Vice-Pres.
DAN 743-1327  
Treasurer
D E L T A  KAI*I*A l"ftl A L U M N I A S S O C IA T IO N
The Delta Kappa Psi Alumni Association is a professional organization o f businessmen who arc all former members o f the Delta 
Kappa Psi Fraternity. The Association makes it possible for the Brothers to remain in contact with one another after graduation. 
Our Alumni have done well for themselves in all facets o f the business world. In fact we challenge ANY other organizations at 
Montclair State College to match the success o f  our Alumni
PARTIAL LIST OF DELTA KAPPAÒ STrALUMNI & OCCUPATIONS:
Sandy Anderson, 1977, Senior Buyer, Norton Chemplast Inc.
Bob Barthelme, 1983» Internal Sales, John A. Earl, Inc.
Joe Bergen, 1982, Commodity Clerk, Prudential Bache 
George Bigi in, 1981, Tax Analyst-Fidelity Union Bank 
Dave Boepple, 1976, District Manager, Congoleum Corp.
Tom Buckley, 1981, CPA, Peal, Marwick, Mitchell L Co.
Mike Cali, 1983, Planner, ITT Avionics
Ira Cohen, 1978, Senior Underwriter, St. Paul Fire C Marine Insurance Company 
Dale Clouse, 1983, Registered Representative, First Investors 
Dr. Fred Crowley, Professor, Rochester Institute of Technology 
Irv Dennis, 1981, Public Accountant, Ernst & Whinney
Charlie DePasquale, 198O, CPA, Internal Auditor, Johnson 6 Johnson Company 
Ed DeRocco, 1978, Public Accountant, Yohalem, Giliman, Field & Agier 
Jeff DeSalvo, 1980, Programmer, Dun l  Bradstreet
Robin Dieterle, 1977, MBA, Project Manager, Composition Systems, Inc.
Tony Diodato, 1983, Internal Auditor, Anchor Savings Bank
Jim Divizio, I98Û, Accountant, Ernst 6 Whinney
Mike Duderich, 1981, Cost Analyst, Thomas J. Lipton, Inc.
Rich Elias, 1976, MBA, CPA#Senior Accountant, Phillip Morris Corp.
Jim Final di, President, Newark Tool Company 
Steve Fleisher, 198*1, MBA Student, University of Maryland 
Gene Foltzer, 1978, CPA, Inventory Supervisor, Hoffman LaRoche 
Angelo Fusaro, 1976, Controller, Damon Creations 
Lou Garbaccio, 1977, Public Accountant, Donohue 6 McCann 
Steve Gerard, 1977, Budget Manager, Hertz Corp.
Tom Giordano, 1979, MBA, Planner, Ronson Corporation 
Tony Glebocki, 1979, Auditor, New Jersey Stai«.* Legislature 
Bob Gross, 1976, Analyst, ADP (Automatic Data P. »cessing Company)
John Gusazk, 1979, CPA, CISA, Systems Auditor, CPC North America 
Fred Heaton, 1983, Internal Auditor, Mutual Benefit Life 
Bob Hi I Iyer, 198*4, Plant Manager Trainee, Union Oil Company 
Mike Hooker, 19/7, Industrial Engineer, Worthington Standard Pump Corp
PARTIAL LIST OF DELTA KAPPA PSI ALUMNI L OCCUPATIONS, CONTINUED:
John Megna, 1979, Tax Accountant, American Cyanamid Company 
John Nabial, 1979, CPA, Senior Accountant, Deloitte Haskins 6 Sells 
Ron Obuch, 1982, Analyst, Federal Home Loan Bank 
Bob Oliynik, 1978, Public Accountant, Coopers 6 Lybrand 
Tom Page, 1982, Accountant, American Cyanamid Company 
Bill Pancoast, 1975, CPA, Owner, Boat Sales
Sal Pico, 1979, Programmer Analyst, Metropolitan Insurance Company 
Dorn Pisciotta, 1976, Tax Accountant, Arthur Young Company 
Ray Purcell, 1977, Senior Accountant, Airco Corporation 
Paul Rademaker, 1983» Sales Representative, Longo Electric 
John Rademaker, 1981, Sales Representative, tta rco Inc.
Frank Rccchione, 1979, CPA, Senior Accountant, Amerada Hess Corporation 
Mark Schulter, 1977, Sales Representative, Brown t Williamson Tobacco Company 
Mike Skutlnsky, 1973, Chase Manhattan Bank 
Steve Snyder, 1977, Underwriter, Chubb 6 Son
Paul Stahl In, 197k, CPA, Vice President L Assistant Controller, United Jersey Bank 
Jim Stapleton, 1977, CPA,' Schlerloh 6 Schlerloh
Mike Sumsky, 1961, Public Accountant, Arthur^Young 6 Company *,
Tony Traina, 1977, PoTIce Officer, North Haledon.New Jersey
Al Wagner, 1977, Member, New York Commodity Exchange
Ken Wood, 1982, Senior Tax Accountant, Arthur Abuerxon t  Company
Nick Watslk, 1981, Contract Administrator, IBM
Phil Wu, 1981, Research Assistant, Federal Home Loan Bank
Mike York, 1981, Internal Auditor, Llgtjet Group, LTD
WHEN OTHER BUSINESS FRATERNITIES TELL YOU ABOUT 
THEIR SUCCESSFUL ALUMNI, YOU SHOULD ABSOLUTELY 
DEMAND TO SEE A  LIST LIKE THIS OF THEIR MONTCLAIR
STATE GRADUATES!
Brian Hussey, 1983, Manager, Grand Union Company i H A lill/i • a, .. .
bob Longo, 1976, MBA, CMA, CPA, Senior Financial Analyst, American Cyanamid Company. Adjunct lx>OK IOr Olir IttDlC I X l i l H l H l  III tllCKat. 
Steve Luongo, 1981, Accountant, Johnson t Higgins racully • C d aa
Dave MacRae, 1976. Manager, Service Systems O r  ill I K «  t  C l l t e r
Brian Mar I ne I 11,.Assi5 tant Manager, Shelby's Lobby Sept. £ 4 -27th 9am - 2pm
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., S e p t. 2 0 , 1984 3.
Job outlook is bright for MSC chemistry majors
D r. Jo h n  Is id o r, c h a irm a n  o f  th e  c h e m is try  d e p a rtm e n t, poses w ith  so m e  o f  
th e  e q u ip m e n t th a t  m a k e s  s tu d e n t re se a rch  possible.
B y  Eileen O le k s ia k
F o r M S C  c h e m is try  m a jo rs , jo b  avail­
ability is p ro b a b ly  n o t a co n ce rn .
A cc o rd in g  to  Jo h n  Isidor, ch a irp e rso n  
o f th e  college’s c h e m is try  d e p a rtm e n t, 
N e w  J e r s e y  h a s th e  s e c o n d  h ig h e st 
co n c e n tra tio n  o f  ch e m ica l in d u s try  in 
th e  c o u n try . T h is  a c c o u n ts  f o r  th e  100 
p e rc e n t  p ro fe ssio n a l e m p lo y m e n t re c ­
o rd  e n jo ye d  b y  M S C  g ra d u a te s  holding 
c h e m is try  d e g re e s .
H e  said, "I’m  u n a w a re  o f  a n y  g r a d ­
u a te  in th e  la st 10 y e a rs  w h o  d o e s n 't  
h a v e  a g o o d  jo b ."
R e p o rtin g  to  th e  b o a rd  o f t ru s te e s  
a t th is  m o n th ’s m e e tin g , Isidor said a 
B .S . c h e m is t is likely to  fin d  w o r k  in 
h is/h e r field w ith in  o n e  o r  t w o  m o n th s  
o f g ra d u a tio n  a n d  will be  p a y e d  a 
s ta rtin g  s a la ry  ra n g in g  f ro m  $ 1 8 ,0 0 0  
to  $ 2 8 ,0 0 0 .
H e exp la in e d  th a t  th e  salaries a re  so 
high b e c a s u e , "g o o d  lab p eople  a re  
h a rd  to  find. T h e  p eo ple  in in d u s try  a re  
th u s  a c c u s to m e d  to  p a y in g  w e ll a n d  
a d v a n c in g  th e  n e w  e m p lo y e e  quickly. 
M o s t s tu d e n ts  w h o  do g o  in to  in d u s try  
usually co n tin u e  th e ir e d u ca tio n , w h ich  
really  is a re q u ire m e n t f o r  a d v a n c e ­
m e n t .”
H e  added th a t  th e re  a re  w o r k  optio ns 
o u tsid e  th e  tra d itio n a l la b o ra to ry  s e t ­
tin g . F o r  in s ta n c e , a s tu d e n t  c a n  ta k e  
a jo b  as a ch e m ica l librarian. T h is  in­
v o lv e s  doing re s e a rc h  fo r  a scien tist. 
O r, h e /s h e  m a y  w o r k  a s  a n  in d u stria l 
h yg ie n ist w h ic h  m e a n s  looking a fte r  
th e  s a fe ty  a n d  w e lfa r e  o f e m p lo y e e s  
w h o  c o m e  in c o n ta c t  w ith  ch e m ica ls  in 
th e  w o rk p la c e .
Isidor said, h o w e v e r , t h a t  o n e  w o r k  
o p p o rtu n ity  in p a rtic u la r is o fte n  ig­
n o re d . " W e  ta lk  to  o u r  m a jo rs  a b o u t 
te a c h e r  c e rtif ic a tio n  a n d  t r y  to  p o in t 
o u t  th e  r e w a r d s  o f  te a c h in g  th a t  go  
b e y o n d  s a la ry . H o p e fu lly  sa la rie s will 
im p ro v e  b u t  rig h t n o w  lo w  p a y  is th e  
m a jo r  f a c t o r  t h a t  d r iv e s  s tu d e n ts  
a w a y ."
Isidor said th a t  a P h . D. ch e m ist te a c h ­
ing on th e  co llege level will s ta r t  o u t 
w ith  a s a la ry  o f  $ 2 1 ,0 0 0  a n d  m a y  e a rn  
as m u c h  as $ 5 0 ,0 0 0  y e a rly  w ith  full 
p ro fe s s o r  s ta tu s . T h e  s a m e  p e rs o n  
go ing into in d u s try , h o w e v e r , will s ta rt  
w ith  $ 3 5 ,0 0 0  a n d  m a y  e a rn  in e x c e s s  
o f $ 6 0 ,0 0 0  a f te r  10 y e a rs .
T o  re c e iv e  th e s e  to p  sa la rie s , a 
s tu d e n t m u s t  h a v e  to p  n o tc h  tra in in g , 
w h ic h  Isidor said is a va ila b le  a t  M S C . 
H e said th e  college w a s  th e  f irs t a m o n g  
th e  s ta te  in stitu tio n s  to  re c e iv e  p ro ­
g ra m  a p p ro v a l f ro m  th e  A m e ric a n  
C h e m ica l S o c ie ty  ( A C S )  in 1974 and 
re m a in e d  th e  o n ly  s ta te  college w ith  
t h a t  s ta tu s  f o r  fo u r  o f  f iv e  y e a rs  
a fte r . " Y o u  can h a v e  a qu a lity  p ro ­
g r a m  w i t h o u t  a p p r o v a l b u t  A C S  
s tre s s e s  m o re  qu a lity  a n d  g iv e s  s tu ­
d e n ts  an e d g e  in th e  jo b  m a rk e t .”
A n o t h e r  u n iqu e  a s p e c t  o f  th e  M S C  
c h e m is try  p ro g ra m  is t h a t  it is th e  o nly  
o n e  o f  th e  nine s ta te  co lleges to  o ffe r  
a M a s te rs  p ro g ra m .
Is idor c ite d  th e  high c o s t  o f  e q u ip ­
m e n t as o n e  o f  th e  d e p a rtm e n t ’s p ro b ­
le m s. "W e  h a v e  a w is h  list th a t  ru n s  
half a million dollars, b u t  o u r  b ig g e s t 
n e e d  is s p a c e ."  Is idor said it m ig h t be 
possible  to  s to re  all th e  e q u ip m e n t on
th e  th ird  floor o f  R icha rd so n  Hall w h e re  
th e  d e p a rtm e n t  is lo ca te d , b u t  this 
w o u ld  p r e v e n t  s tu d e n t a c c e s s  a n d  
h in d e r re s e a rc h .
“T h e  lack o f  sp a c e  really  d o e s n 't 
m a t t e r  in t e r m s  o f  q u a lity  o f  th e  p ro ­
g ra m . V irtu a lly  all th e  co lleges h a v e  
m o re  ro o m . W illiam  P a te rs o n  College 
h a s m o re  th a n  d o u b le  th e  sp a ce , b u t 
th e y  d o n ’t  h a v e  th e  level o f  re s e a rc h  
a c tiv ity  w e  h a v e .”
Isidor n o te d  t h a t  th e  d e p a rtm e n t
g ra d u a te s  an  a v e ra g e  o f 2 0  to  25 B .S . 
c h e m is ts  a n n u a lly  a n d  5 0  p e rc e n t  o f 
th e s e  a re  u su a lly  fe m a le . “T h is  is u n u ­
sual b e c a u s e  c h e m is try  h a s a p o o r 
re c o rd  o f a ttra c tin g  w o m e n  to  science. 
W e  th in k  w e 'r e  m a k in g  a s tro n g  c o n tri­
b u tio n  to  w o m e n  in th e  fie ld .”
A  p ro g ra m  is n o w  b eing o rg a n ize d  
b y  Isidor a n d  his co lle a gu e s w h ic h  
w o u ld  in v o lv e  go in g  to  high sch o o ls 
a n d  try in g  to  in te re s t  m o re  p e o p le  in 
th e  field.
N€UJS NOTCS
Speech W aiver/P lacem ent evaluation
T h e  S p e e ch  a n d  T h e a t e r  d e p a rtm e n t  is sp o n so rin g  an  e va lu a tio n  
se rv ic e  to  help s tu d e n ts  d e te rm in e  w h e th e r  th e y  will be  able to  w a iv e  
M S C ’s sp e e ch  co m m u n ica tio n  re q u ire m e n t.
R e g is tra tio n  f o r  th e  e va lu a tio n  will be  held f ro m  1C a .m . to  n o o n  a n d  1 
p .m . to  3 p .m ., O c to b e r  24. T h e  re g is tra tio n  ta b le  will be lo c a te d  o utside  
th e  S p e e ch  a n d  T h e a t e r  o ffice , R o o m  A 1 26, Life Hall a n d  th e  fe e  is $ 10.
E v e n in g  s tu d e n ts  m a y  o n ly  re g is te r  on T u e s . O c t . 2 a n d  W e d . O c t. 3 
f ro m  5 :3 0  to  6 :3 0  p .m . a n d  f ro m  7 :3 0  p .m .t o 8 :1 5 p .m .
F o r fu rth e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D ian e H olub a t  893-421 7.
Lecture on “T o d a y ’s China”
Cultural R e vo lu tio n  in T o d a y ’s China" is th e  title  o f  a fre e  public le c tu re  
ta k in g  place  in R u ss Hall’s K o p s  L o u n g e , W e d ., O c t . 3 a t  8  p .m .
S p o n so re d  b y  th e  E a s t  A sia n  S tudies p ro g ra m  o f  th e  School o f  H u m a n itie s 
a n d  Social S cie n ce  in co o p e ra tio n  w ith  Phi A lp h a  T h e t a , th e  H o n o ra ry  
H is to ry  S o c ie ty , th e  le c tu re  fe a tu re s  h u s b a n d  a n d  w ife  te a m , L iang H e n g  
a n d  Ju d ith  S h a p iro , a u th o rs  o f  S o n  o f  the R evolution .
F u rth e r  in fo m a tio n  on th e  le c tu re  m a y  be  o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  Dr. 
K e n n e th  Olenik (2 0 1 )  8 9 3 -7 5 6 3 .
C ircle K
Five R easons W liv 
on Should Join?
1. SERVICE
2. LEADERSHIP DEVELOPMENT
3. FRIENDS
4. TRAVEL
5. PERSONAL GROWTH
MEETINGS: Tuesdays 7 :30  pm, Purple 
Conference Room o f the Student Center. 
Please Conic.
Alcohol comeback In Rat 
scheduled lor this Monday
N€UJS
B y  A lly s o n  H o y t
—  __ S G A  P re s id e n t  D a v e
J U H  H a n d a l a n n o u n c e d  th a t
th e  R a thskeller will s e rv e  
a lc o h o l a g a in  s t a r t in g  
M o n . S e p t. 24. T h e  n e w s  
c a m e  s h o rt ly  a f te r  H a n d a l m e t  w ith  
t h e  A s s is t a n t  D e á n  o f  S t u d e n t s ,  
T h o m a s  S te p n o w s k i, w h o  a p p ro v e d  
th e  p ro p o sa l.
B u s in e s s  h o u rs  a re  te n ta tiv e ly  se t 
fo r  M o n . th ro u g h  W e d . 2 p .m . until 12 
p .m . O n  T h u r s d a y s , th e  R a t will be 
o p e n  fro m  2 p .m . until 2 a .m . A f t e r  8 
p .m . alcohol o n ly , will be s e rv e d .
In o th e r  b u sin e ss, H a n d a l a tte n d e d  
a m e e tin g  f o r  th e  U n ite d  S tu d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  f o r  N e w
J e r s e y  s ta te  co lleges S e p t. 15. T h is  
n e w  o rg a n iza tio n  w a s  s ta rte d  a t K e a n  
Co lle ge . Its p r im a ry  goal is to  k e e p  
c o m m u n ic a tio n  lines o p e n  b e tw e e n  
s ta te  schools. T o p ic s  th a t  w e r e  dis­
c u s s e d  included v a rio u s  s tu d e n t g o v ­
e rn m e n t  f o rm a ts  a n d  th e  s e ttin g  up  o f 
a v o t e r  re g is tra tio n  p ro g ra m . T h e  n e x t 
m e e tin g  will be held a t M S C , O c t. 20.
H andal will m e e t w ith  M S C  President, 
D r. D o n a ld  W a lte rs  to  d isc u s s  th e  allo­
ca tio n  o f  n e w  fu n d s  f o r  th e  co llege. 
H a n d a l w o u ld  like to  se e  th is  m o n e y  
u se d  to  p u rc h a s e  lights fo r  th e  ca m p u s  
a n d  to  s u p p o rt  b e tte r  s e c u rity . T h e  
e s ta b lis h m e n t o f  an  e s c o rt  se rv ic e  
w o u ld  be  an  e x a m p le  o f  th is : 10 to  20 
s c re e n e d  m e n  w o u ld  b e  ava ila b le  fo r 
See S G A  m e e tin g , p. 5
Protect Your Car 
W ith A  Piece O f The Rock
£ < iS sP *
Yes, now you can protect your car—as well as your home or apartment—with “a piece o f the Rock.” 
Enjoy the same competent, quality service that helped the Prudential build its reputation.
When is the last time you really looked at your auto insurance policy? Is it up-to-date? You may be 
paying for protection you don't need, and you may not have e n ou g h  protection against possible 
serious losses.
A sk  som eon e from  the R ock  to  review  anil explain v »u r  auto insurance, l o u r  hom e  
Insurance, too . Y ou r Prudential agent may he able to  »how  you change» you can m ake In 
your insurance to get m ore protection  fo r  the prem ium  you now pay. Talk to:
Prudential
lue Itm/ih Auto HUin
Pfudunliiil Pfuporty und Cukuully Inkuidiittt Company 
Cuipuulu Ullice. Hulmdel. New Jersey
D oreen  H ollen h au er  
Jill Matlison Avenue  
.Morristown .V.#J. 
0 7 9 6 0
M M ' class o f  1 9 6 0
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CHARGE Into these GREAT Opportunities withF o rtu n o ff
TEMPORARY, SEASONAL POSITIONS 
AVAILABLE in our WAYNE and PARAMUS
STORES
EXCELLENT STARTING P A Y «  FLEXIBLE PART TIME 
AND WEEKEND HOURS«IM M EDIATE STOREWIDE DISCOUNT
WE NEED: SALES PEOPLE, STOCK PEOPLE, and CASHIERS
(Positions available IMMEDIATELY)
ALSO
Permanent Full and Fart Time Restaurant Positions Available 
___________________________________ a t :____________________________________
CLARA’S CAFE
BUS PEOPLE
WAITERS/WAITRESSES
HOST/HOSTESS
BAKERY COUNTER SALESPERSON
These permanent positions offer good starting salary and excellent 100% company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays
Applications Accepted Mon-Fri, 10am - 5pm-
¡Thurs. 10am - 7pm
Personnel Dept. “ B” Mezzanine Level; 
•At the West Belt Mall;
PERMANENT POSITIONS AVAILABLE FOR NON-SMOKERS
250 West Belt Mall RT#23, Wayne
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 2 0 , 1984 5.
Nobel prize winner sees dangers of technology
B y  T o m  B o u d
"C a n  civilization s u rv iv e  scien ce ?" 
D r. Isa d o r Rabi, a 1944 N o b e l Prize 
re cip ie n t, a tte m p te d  to  a n s w e r  th a t  
q u e s tio n  a t M S C  F rid a y  w h ile  e x a m ­
ining ca u s e s  o f  te ch n o lo g ica l a b u se . 
H e cited  chem ical d u m p in g  a n d  n u cle a r 
proliferation as p rim e  e x a m p le s  o f such 
a b u s e , a n d  d is c u s s e d  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  th e s e  tre n d s .
Rabi said, “W e  a re  a lre a d y  in an  a ge  
w h e re  scien ce  has th e  p o w e r  to  d e ­
s t r o y  e n t ir e  h u m a n  in s t it u t io n s .” 
T o d a y 's  te ch n o lo g ica l p ro b le m s  d a te  
b a ck  to  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry  w ith  
th e  d is c o v e rie s  o f th e  n e u tro n , th e  
e le ctro n , and th e  X -ra y .
T h e s e  d is c o v e rie s  led to  w h a t  Rabi 
called "a fre e  spirit o f  sc ien ce ” w h ich  
ca u s e d  m a n  to  th in k  th a t  te c h n o lo g y  
can be  u se d  in a n y  g iv e n  w a y  w ith o u t  
s e v e re  co n s e q u e n c e s . A s  a re s u lt, 
m ankind gained m u ch  scientifically, b u t 
lost m u c h  ethically.
" T o o  m u ch  fre e w h e e lin g  in n o v a tio n ” 
g a v e  w a y  to  ra m p a n t a n d  ca re le ss
ap p lica tio n  o f  m a n 's  te ch n o lo g ica l p ro ­
g re s s .
A c c o rd in g  to  R ab i. c o m m o n  citize n s 
as w e ll as th e  g o v e r n m e n ts  o f  th e  
w o rld  d o  n o t fu lly  realize  th e  g r a v ity  o f 
th is  p ro b le m . " T h e y  d o  n o t  fu lly  u n d e r­
s ta n d  t h a t  sc ie n ce  re a lly  ca n  b rin g  
a b o u t th e  d e a th  o f  n a tu r e ,” he said. 
Rabi p ro p o s e d  th a t  an  e n tire ly  n e w  
s e t o f  e th ic s  b e  w r it t e n  to  in s u re  th e  
s e c u rity  o f  th e  fu tu re . H e  called fo r  
rigid a n d  s tr in g e n t crite ria  so  th a t  this 
"in to le ra b le  o u tb u r s t” can  be  d e fu s e d .
Rabi co n c lu d e d  b y  u rg in g , " T h is  is 
n o t a s ta te m e n t . T h is  is an  e m o tio n a l 
appeal to  ta k e  se rio u s  m a tte rs  se ri­
o usly  b e fo re  th e  un thin ka b le  h a p p e n s .”
T h is  w a s  th e  f irs t  in a se rie s  o f  Nobel 
L a u re a te  le c tu re s  s p o n s o re d  b y  th e  
d e p a rtm e n t  o f  m a th e m a tic s  a n d  c o m ­
p u te r  sc ie n ce . T h e  se c o n d  le c tu re , 
titled  T h e  B irth  a nd P ro sp e cts  o f  E x p e rt  
S y s te m s , will be  p re s e n te d  b y  D r. 
Jo s h u a  L e d e rb e rg  on W e d .. O c t . IO, a t 
n oon.
f R e g is tra t io n  D a te s  a n d  D e a d lin e s
T h e  fo llo w in g  a re  d a te s  a n d  deadlines fo r  re g is tra tio n  p ro c e d u re s  d u rin g  
th e  Fall 1984 s e m e s te r:
Pass/Fail a n d  A u d it  A p p lica tio n s S e p t. 24
C o u rs e  W ith d ra w a ls  fo r  5 0 %  re fu n d O c t. 9
C o u rs e  W ith d ra w a ls , no re fu n d O c t. 26
A p p lica tio n s fo r  Final E va lu a tio n O c t. 1 ( f o r  Ju n e  ’8 5 )
M a rc h  1 ( f o r  A u g . ’8 5 )
l
S pring I985 A d v a n c e d  R e g is tra tio n O c t. 10 -26
N .J . T e a c h in g  C e rtif ic a te  A p p lica tio n s N o v . 15 ( f o r  Ja n . '8 5 ) J
is back 
at the 
RAT!
STARTING: Monday,
i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i
Watch for more info 
DON’T  FORGET THURSDAY 
NIGHTS!!
Th is  ad  is co u rtesy  of Y O U R  S .G .A .
3 o w m a n
D r. Is id o r R a b i, 1944 N obel P rize  recip ie n t, sp o k e  on th e  n e g a tiv e  influen ces o f  
te c h n o lo g y  in m o d e rn  so cie ty . "
SGA meeting
co n t. f ro m  p. 3
w a lk in g  s t u d e n t s  f r o m  la te  n ig h t 
c lasses.
B ria n  O 'R e illy , v ic e  p re s id e n t  o f 
s tu d e n t a ffa irs , said th e  o rg a n iza tio n  
will be  w o rk in g  on th re e  m a jo r p ro je cts . 
T h e  f irs t  c o n c e rn s  a policy w h ic h  will 
m o n ito r a n y  ch a n g e s  on c a m p u s . T h e  
se co n d  p ro je c t in vo lve s  a te a c h e r e v a l­
u a tio n  p a m p h le t  w h ic h  will include 
e v e r y  p ro fe s s o r ’s qu a lifica tio n s and 
o th e r in fo rm a tio n  s tu d e n ts  m igh t need. 
T h e  th ird  p ro je c t is a s tu d e n t  re fe rra l 
s e rv ic e  w h ic h  will d ire c t s tu d e n ts  to  
t u to r s  a n d  co u n se lo rs .
O 'R e illy  e n c o u ra g e s  s tu d e n ts  to  join 
a n y  a ca d e m ic  o rg a n iza tio n . In th e  p a s t 
m o s t  s tu d e n ts ' G P A s  h a v e  risen  w h ile  
in v o lv e d . O 'R e illy  said, "W h e n  y o u  join 
an  o rg a n iza tio n , y o u  d o n ’t  s u ffe r. Y o u  
g a in .”
W e n d y  P. S c h u ltz  w a s  e le c te d  P re s ­
id e n t P r o -T e m p o r e  o f  th e  S G A . a n d  
K a th y  S m ith  w a s  a p p o in te d  S G A  clerk. 
T h e  fo llo w in g  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  a p ­
p o in te d  to  th e  le g is la tu re : D a rre n  A b e , 
D aniel C a iva n o , M a t t h e w  R u s sa s , R o y  
M o rc h ia n , B ru c e  E v a n s , a n d  W a y n e  
A d a m s .
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY  
PLACE IS ?
T H E  B  A R O N
-  TUESDAY — 
Tuesday is Shot & Beer Night| 
Shot &  Beer $1 ( 8pm - l l p m )  
Dance w ith NJ’S biggest D.J.| 
“ PAVE THE RAVE”
THE BARON
OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
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Canada’s Bear of Beers
is here!
Down from the North Woods of Canada comes 
Grizzly Beer. Not just another Canadian beer, but a rare breed of brew.
An authentic Canadian lager— naturally aged, so it’s remarkably smooth. With a flavor 
no other Canadian beer can stand up to. The bear of beers is here!
CANADA’S BEAR OF BEERS
Imported by Van Munching & Co., Inc., New Mark, N.Y.
'he M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 20, 1984 7.
Property is stolen from parked cars on campus
CAMPUS
POLICÉ
RÉPORT
B y  M a ry  E lle n  M a d s s a c
T h e re  w e re  several th e fts  fro m  parked 
ca rs  on ca m p u s  this w e e k .
O n  S e p t. 1 1 in L o t 22 va n d a ls  e n te re d  
a ’77 C h e v y  a n d to o k  
th e  Ignition s w itc h . 
T h e  c o s t  o f  th e  d a m ­
a g e  Is u n k n o w n .
In L o t 1 7, ju s t  o u t ­
side B lanton Hall, t w o  
s e p a ra te  th e f ts  o c ­
c u rre d . S o m e tim e  b e tw e e n  th e  m o r­
ning o f  T h u r s , S e p t. 13 a n d  F ri., S e p t 
14, va n d a ls  sn a p p e d  o ff  lo u v re s  fro m  
a '7 8  C a m a ro . C a m p u s  police h a v e  no 
su sp e cts. A  ca s se tte  p la ye r w a s  stolen 
f ro m  a '7 3  D o d g e  s o m e tim e  b e tw e e n  
8 :3 0  p .m . T h u r s . and 2 p .m . th e  n e x t 
a fte rn o o n . T h e  e s tim a te d  c o s t  o f  th e  
Item  Is $ 200, ca m p u s  police said.
L a te  S u n d a y  e v e n in g , S e p t. 16, 
th ie v e s  b ro k e  in to  a '74 V o lk s w a g o n  
p a rk e d  in Lo t 1 3. T h e y  e n te re d  th ro u g h  
th e  v e n t  w in d o w  a n d  to o k  t w o  s te re o  
s p e a k e rs  a n d  12 c a s s e tte s  w o r th  a 
to ta l o f  $90. T h e r e  a re  n o  s u s p e cts .
T h e  f irs t  t w o  b o m b  s c a re s  o f th e  
s e m e s te r  also o c c u rre d  th is  w e e k . In 
B o h n  Hall, o n  S e p t. 14, a t h r e a t  w a s  
m a d e  a t 2 :3 0  a .m . T w o  d a y s  la te r, on 
S e p t. 16, B la n to n  Hall re c e iv e d  a 5 :0 0  
a .m . b o m b  th re a t  call.
A b o u t  1 :00 p .m . S u n d a y , t w o  m ales 
w e r e  fig htin g  n e a r th e  ga s sta tio n  
b e h in d  th e  S tu d e n t  C e n te r . W h e n  
ca m p u s police a rriv e d  on th e  sce n e , 
th e y  re trie v e d  a five  inch knife  f ro m  
o n e  s u s p e c t. C a m p u s  police said th e  
fig h t b ro k e  o u t b e c a u s e  o f a d is a g re e ­
m e n t th e  m e n  had o v e r th e  s u m m e r.
O n e  m a n  w a s  ta k e n  to  th e  hospital
f o r  an  in jured  th u m b  a n d  th e  o th e r  
w a s  t re a te d  a t th e  sc e n e  f o r  h e a d  a n d  
hand w o u n d s . A lth o u g h  no fo rm a l c o m ­
plaint has be e n  m a d e  b y  e ith e r su sp e ct, 
o n e  m a le  co uld  fa c e  crim inal ch a rg e s  
fo r  possession o f a d a n g e ro u s w e a p o n , 
c a m p u s  police said.
A t  2 :0 0  p .m . F ri., S e p t. 1 4, a y o u n g  
m a n  w a s  fo u n d  se m i-co n scio u s o utside
o f th e  3 0 0  a p a rm e n t  buildings in C lo ve  
R o a d . T h e  m ale w a s  still in c o h e re n t b y  
th e  tim e  a n  a m b u la n c e  a rriv e d . T h e  
c a u s e  o f  th e  m a n 's  co n d itio n  is u n ­
k n o w n .
A  1 6 -y e a r-o ld  m ale  w a s  a rre s te d  
T u e s d a y  evening fo r chasing t w o  yo u n g  
w o m e n . T h e  juvenile, w h o  w a s  standing 
o u ts id e  th e  m u sic  building, d e cid e d  to
s c a re  th e  w o m e n  b y  fo llo w in g  a n d  
the n  running a fte r  th e m . H e w a s  ca u g ht 
a n d  re le a s e d  to  th e  t w o  a d u lts  w h o  
a cc o m p a n ie d  him  on c a m p u s.
O n  S e p t. 10 in B o h n  Hall a sm all fire  
b u rn e d  p a p e rs  a n d  m e lte d  th e  plastic 
o f a s te ro  s y s te m . T h e  fire  w a s  ca u s e d  
b y  a h o t iron in a re s id e n t's  ro o m .
Computer makes job search a breeze
CòreerService $
B y  Jo a n  Riegel
B u s in e s s  is b o o m in g  a t C a re e r S e r­
v ic e s ! S in ce  la te  A u g u s t  th e  p h o n e s 
h a v e  s to p p e d  rin gin g  w ith  calls f ro m  
e m p lo y e r s  lis tin g  
b o th  fu ll-tim e  and 
p a rt-tim e . La st y e a r 
th e  o ffice  listed an 
a ve ra g e  of 2 0 0 p a rt- 
t im e  p o sitio n s p e r m o n th . -
T h is  s e m e s te r  th e  o ffic e  is ta k in g  
a d v a n ta g e  o f  m o d e rn  te ch n o lo g ica l 
a d v a n c e s  b y  im p le m e n tin g  c o m p u te rs  
to  m a tc h  jo b  s e e k e rs  w ith  p a rt -t im e  
jo b  o p e n in g s . T h e  n e w  s y s te m , p u t  in 
p la ce  o v e r  th e  s u m m e r, will re d u c e  
th e  t im e  n e e d e d  to  m a tc h  s tu d e n t 
re g is tra n ts  w ith  th e  m a n y  a t tra c t iv e  
p o s itio n s  b eing  listed. It w ill im p ro v e  
s e rv ic e  to  b o th  e m p lo y e rs  a n d  s tu ­
d e n ts .
Jo b  s e e k e rs  ca n  c o m e  to  th e  o ffice , 
fill o u t  th e  p a rt -t im e  jo b  re g is tra tio n  
fo rm , and b e c o m e  p a rt  o f th e  s y s te m ’s 
d a ta  b a s e . W h e n  p o sitio n s a re  listed, 
th e  file is s e a rc h e d  to  m a tc h  applicants
w ith  jo b s  b a s e d  o n  m a jo rs  a n d  m in o rs , 
skills, e x p e rie n c e s , lo ca tio n  p r e f e r ­
e n c e s , a vailability , G P A , a n d  jo b  c a te ­
go ries. T h e  c o m p u te r  p rin ts  o u t labels; 
co p ie s o f  th e  position  a re  m ailed  to  th e  
s tu d e n t ’s local a d d re s s . If in te re s te d , 
th e  s tu d e n t  will c o n ta c t  th e  e rrjp lo yg r 
to  s e t  up  an  in te r v ie w  a n d  th e n  in fo rm  
C a re e r S e rvice s w h e n  h e/she has fo u n d  
a job.
E m p lo y e rs  list su ch  a la rg e  n u m b e r 
o f jo b s  w ith  th e  C a re e r  S e rv ic e s  o ffice  
b e c a u s e  o f th e  o u ts ta n d in g  re p u ta tio n  
o f M S C  s tu d e n ts  as e m p lo ye e s . T h e  
s tu d e n t b o d y  as a w h o le  is k n o w n  to  
p o s s e s s  th a t  o ld -fa sh io n e d  q u a lity -th e  
w o r k  e th ic -a n d  e m p lo y e rs  a re  lavish in 
praising th e m  fo r  th e ir fine p re p a ra tio n , 
reliability, a n d  p ro d u c tiv ity . M a n y  p a rt - 
t im e  o r  s u m m e r jo b s  h a v e  led d ire ctly  
to  o ffe rs  o f  p e rm a n e n t  p o sitio n s  u p o n  
g ra d u a tio n  w ith  such  c o m p a n ie s  as 
A e tn a , S ta te  F a rm , and A T & T .
All s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  c o m e  
in to  C a re e r  S e rv ic e s  to  re g is te r  fo r  
c o m p u te riz e d  jo b  m a tc h in g . W hile in
*2 3^ f e { b i ,/1
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20%
DISCOUNTS
FOR ALL STUDENTS W ITH  
COLLEGE 1.0. CAROS 
PRESENTED AT TIME OF PURCHASE
SOME EXCEPTIONS
E V E R Y T H IN G  T H E  
ARTIST & DRAFTSMAN 
NEEDS
CONVENIENTLY LOCATED
^on.TueiTHOR.S-i weo.<j-4 pet. 9-5 s a t io - ' /  |
th e  o ff ic e  it is s tro n g ly  s u g g e s te d  th a t  
s tu d e n ts  ch e ck th e  p a rt -t im e  jo b  b o o ks 
f o r  th e  m o s t c u rr e n t  listings. T h o s e  
b o o k s  sh ould  be  ch e c k e d  periodically. 
A tte n d a n c e  is a lso re c o m m e n d e d  a t 
th e  p a rt -t im e  jo b  o rie n ta tio n s  w h ic h  
e x p lo re  m e th o d s  fo r  se e kin g p a rt -t im e  
jo b s  in a re a s  w h e r e  positio n s a re  n o t 
listed fre q u e n tly . It is also s u g g e s te d  
th a t  s tu d e n ts  ch e ck  T h e  M o ntcla rion  
fo r  o n -c a m p u s  re c ru itin g  d a te s  b y  
People E x p re s s , w h ic h  e m p lo y e d  o v e r  
2 0 0  M S C  s tu d e n ts  la st y e a r  a s  r e s e rv - 
a t io n is ts , a n d  c o m p a n ie s  s u c h  as 
S te rn 's  a n d  U .P .S .,  w h ic h  c o m e  on 
c a m p u s  to  re c ru it  f o r  n u m e ro u s  posi­
tion s.
S e n io rs  sh o u ld  p ick  up in fo rm a tio n  
a b o u t re g is tra tio n  f o r  th e  C R S , th e  
c o m p u te riz e d  s y s te m  fo r  m a tch in g  
a p p lica n ts w ith  fu ll-tim e  jo b s , a s e rv ic e  
t h a t  h a s b e e n  o ffe re d  since 1979. All 
s tu d e n ts  sh o u ld  pick up  a se m in a r 
sch ed ule  a n d  s ta rt  a tte n d in g  s e m in a rs  
a b o u t v a rio u s  a s p e c ts  o f c a re e r e xp lo r­
ation a n d  jo b  seeking .
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL MSC #1 PARTY  
PLACE IS ?
— WEDNESDAY — 
ednesday is “ RAT NITE”  
Pitcher of Bud • $2.50  
Hot Dogs - 25C
THE BARON 
OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM  
239*7003
CEDAR GROVE, NJ
S. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. S e p t. 20. 1984
This sign isn’ t for show. 
Parking spaces designated 
for the physically 
challenged are ONLY for 
the phys i cally challenged. 
If that ’ s not you,
STAY OUT ! !
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dMOaCM'i MOTErtDÉRS SCHOOL
70 Park Street • Montclair, N J 07042
BARTENDING
H  ag JMk l A f f  .jn^  I  AI  ^  n  ^  V l l f  H r
I  I J |  o L  V  V  m i^r H^w tkJ
Day or Evening Classes 
as seen on TV
American Bartenders School 
__________783-7100
20% Student Discount with this ad
JOB PLACEMENT GUARANTEED
L A D IE S  DO YOU K N O W  
WHERE THE OFFICIAL MSC 
#1 PARTY PLACE IS ?
THE BARON
-  THURSDAY -  
Thursday is “ LADIES KITE”  
25C Drinks and FREE ADMISSION 
for the Ladies ( 8pm - I lp m )
:  THE BARON J
¡OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AMS 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
The----------------
College Life Union Board
presents
ROBIN WILLIAMS
Wed. Sept. 26th 
7:00 PM and 9:00 PM 
S.C. Ballrooms 
*1.00 W/ID *1.50 W/OUT
MOSCOW
« H u d so n
C U IB  IS  A CLASS I O R G A N IZA TIO N  OF THE SOA
America is sometimes o strange place 
even for Americans.
Let alone for a Russian defector 
learning to live with Big Macs, 
cable TV , Hard Rock, Softcore, 
unemployment and 
a whole new world for him. 
Freedom
/v 4  P T m l / ?  f i n  w
STARRING5 \ r  • '
m  R O B IN  W ILLIA M S
• wM coi utaatA ncTunc t wouftTiHi a. m
10. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 20, 1984
• n »
'^ S tu d e n t Intramural 
Leisure Council
Invites you to join in on our Fall Semester of events
■ Make sure to sign up fo r our Team Point Com petition which starts w ith: 
Men's Fast Pitch Softball Tournament and
co-ed Slow Pitch Softball Tournament
| STARTING DATE FOR BOTH TOURNAMENTS: Monday Oct. 1st 
Applications Due and Team Captains Meeting September 27th
' S tarting  Tuesday September 2 5 th  —  lacrosse C lin ic  
Instructional program in skills of Men's and Women's Lacrosse. Every Tuesday and Thursday 
from 4 :0 0  -  5 :3 0  pm on the Multipurpose Field
■ APPLICATIONS AVAILABLE: Friday 9/21
APPLICATIONS FOR ALL EVENTS ARE AVAILABLE IN: Student A ctiv ities ,
4 th  Floor Student C enter SILC O ffic e , 4 1 8  or 4 1 5 . Or the Field House.
NEEDED: Aerobics Instructor to work for Campus Recreation Department —
If  interested call: Student Activities: 8 9 3 -4 4 1 8  (ASK FOR ROSEANN) 
Field House: 8 9 3 - 7 4 9 4  (AFTER 12:00)
' Floor Hockey S tarting  O ct. 2  in Gym 6 o f Panzer Oym.
Every Tues,..and Thurs. from 8 :0 0  -  1 0 :0 0  pm. POSSIBLE TOURNAMENT  
IN NOVEMBER, depending on participation.
OPEN 6 V M  TIM E FOR RECREATION -  PANZER 6Y M : 
Mon. -  Thurs. 8 :0 0  -  1 0 :0 0  pm 
FIELD HOUSE: Mon. -  Thurs. 1 2 -9  pm
Fri. 9 - 4  Pm 
Sat. 1 0 -2  pm
PHONE# 8 9 3 - 7 4 9 4
VAIIP MSC10 IS REQUIRES AT A ll  CAMPUS 
RECREATION ACTIVITIES.
SILC  IS  A CLASS I O R G A N IZA TIO N  OF THE SOA
__ ____ ______________ ___ ______ _________editoricil
Springsteen sings about cars, girls, and traditional values
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 20, 1984 1 1 .
B y  G e o rg e  F. W ill
M y  frie n d  B ru c e  S p rin g s te e n . . .
O k a y , he 's  o nly  m y  a cq u a in ta n ce , 
b u t m y  children  n o w  th in k  I a m  a 
se rio u s p e rs o n , I m e t him  b e c a u s e  his 
co lle a gu e  M a x  W e in b e rg  a n d  M a x ’s 
w ife  R e b e cca  invited m e  to  enjoy M a x ’s 
w o rk , w h ic h  I did. H e p la ys  d ru m s  fo r  
S p rin g s te e n , w h o  p la ys  ro c k  a n d  roll 
fo r  p u rists , o f w h o m  th e re  a re  lots. 
F o r  te n  s h o w s  in N e w  J e r s e y , he 
re c e n tly  sold 1 6 ,0 0 0  $ 1 6 t ic k e ts  in th e  
f irs t  h o u r, all 2 0 2 ,0 0 0  in a d a y . His 
a lb u m s ca n  sell on e  million co p ie s on 
th e  firs t  d a y  o f re lease.
T h e r e  is n o t a sm id ge n  o f  a n d ro g y n y  
in S p rin g s te e n  w h o , ro c k e tin g  a ro u n d  
th e  s ta g e  in a T -s h ir t  a n d  h e a d b a n d , 
re se m b le s R o b e rt D e N iro  in th e  c o m b a t 
sce n e s  o f  Th e  D eerhunter. T h is  is ro ck  
fo r the  United S te e lw o rk e rs , a cco m p a n ­
ied b y  th e  o p ening b a rra g e  o f th e  
b a ttle  o f  th e  S o m m e . T h e  sa in tly  R e ­
b e cca  m e t m e  w ith  a sm all p o u ch  of 
c o tto n -fo r  m y  e a rs , sh e  e xpla ined. 
S h e  th in k s  I a m  a p o o r sp e c im e n , I 
th o u g h t. I m a d e  it th re e  b e a ts  in to  th e  
f irs t  n u m b e r b e fo re  p a ck in g  m y  e a rs .
I m a y  be  th e  o nly  4 3 -y e a r-o ld  A m e ri­
ca n  so  o u t  o f  th e  s w im  t h a t  I d o  n o t 
e v e n  k n o w  w h a t  m a riju an a  s m o k e  
sm ells like. P e rh a p s  a t th e  c o n c e rt  I 
w a s  s u rro u n d e d  b y  co n tro lle d  su b ­
s ta n c e s . C e rta in ly  I w a s  s u rro u n d e d  
b y  o rd e rly  y o u n g  ad u lts  e a rn e s tly -a n d  
c o rre c tly -in s is tin g  th a t  S p rin g s te e n  is 
a w h o le s o m e  cu ltu ra l p o rte n t.
F o r  th e  u nin itiated, th e  s e n s o ry  blitz­
krieg o f a S p rin g s te e n  c o n c e rt  is s tu n ­
ning. F o r  th e  initiated, w h ic h  included
m o s t o f  th e  2 0 ,0 0 0  th e  n igh t I e x p e ri­
e n c e d  him , th e  lyrics , b elieve  it o r  n o t, 
a re  m o s t  im p o rta n t.
T o d a y , values  a re  all th e  ra g e , w ith  
political ca n d id a te s  claim ing to  h a v e  
b a c k p a ck s  s tu ffe d  full o f th e m . S p rin g ­
ste e n 's  fa n s  s a y  his m e s s a g e  a ffirm s  
th e  righ t va lu e s . C e rta in ly  his m a n n e r 
does.
M a n y  o f  his fa n s  re g a rd e d  m e  as 
e x o tic  fa u n a  a t th e  c o n c e rt  (a  b o w  tie 
a n d  d o u b le -b re a s te d  b la ze r is n o t th e  
d re s s  c o d e ) a n d  u n d e rto o k  to  in s tru c t 
m e . A  typ ica l tu to ria l w e n t  like this:
M e : " W h a t  do y o u  like a b o u t him ?"
M ale  fa n : "H e  sings a b o u t fa ith  and 
tra d itio n a l va lu e s ."
M a le fa n 's fe m a le fr ie n d , d ry ly : "A n d  
ca rs  a n d  g irls ."
M ale  fa n : "N o , no, it’s a b o u t c o m ­
m u n ity  and ro o ts  and p e rs e rv e ra n c e  
a n d  fa m ily ."
Sh e : "A n d  ca rs  a n d  girls ."
L e t 's  n o t quibble. C a rs  a n d  girls a re  
A m e ric a n  v a lu e s , a n d  th is  lyric  su re ly  
e x p re s s e s  s o m e  e le m e n ta l A m e ric a n  
va lu e s , a n d  this lyric s u re ly  e x p re s s e s  
s o m e  e le m e n ta l A m e ric a n  se n tim e n t: 
“ N o w  m iste r th e  d a y  m y  n u m b e r co m e s 
in/l a in ’t  n e v e r  g o n n a  ride/ in no u se d  
ca r a g a in .”
I h a v e  n o t  g o t  a clue a b o u t S p rin g ­
s te e n 's  politics, if a n y , b u t fla g s  g e t 
w a v e d  a t his c o n c e rts  w h ile  he sings 
so n g s a b o u t h a rd  tim e s . H e  is no w h in ­
e r and th e  re cita tio n  o f  closed fa cto rie s  
a n d  o th e r  p ro b le m s  a lw a y s  s e e m s 
p u n c tu a te d  b y  a g ra n d , c h e e rfu l a ff ir  
m a tio n : B o rn  in th e  U .S . A . !
His so n g s , a n d  th e  e n g a g in g  hom ilies 
w ith  w h ic h  he in tro d u c e s  th e m , tell
lis te n e rs  to  "d o w n s iz e "  th e ir  e x p e c ta - 
tio n s -h is  p h ra s e , b o r r o w e d  f ro m  th e  
a u to  in d u s try , n a tu ra lly . It Is m u sic  fo r 
sa y in g  g o o d -b y e  to  P e te r Pan: Life  is 
real, life is e a rn e s t, life is a lot o f w o rk , 
b u t . .  .
" F r id a y  n ig h t’s p a y  n ig h t, g u y s  fre s h  
o u t  o f  w o rk /  T a lk in g  a b o u t th e  w e e k ­
en d , sc ru b b in g  o ff  th e  d irt . . ./  In m y 
h e a d  I k e e p  a p ic tu re  o f  a p r e t t y  little 
m iss/ S o m e d a y  m is te r I’m  go n n a  lead 
a b e tte r  life th a n  th is .”
A n  evening w ith  b p rin gste e n -a n  e v e n ­
ing te n d s  to  w a s h  o v e r  in to  th e  a .m ., 
th e  c o n c e rts  lasting  fo u r  h o u rs -is  v ivid  
p ro o f  t h a t  th e  w o r k  e th ic  is a live  and 
w ell. B a c k s ta g e  th e re  h o v e rs  th e  o d o r 
o f B e n -G a y : S p rin g s te e n  is an a th le te  
dra in ing h im self fo r  e v e ry  a u dien ce.
B u t, th e n , co n sid e r M a x  W e in b e rg ’s 
b a n d a g e d  fin g e rs . T h e  rig o rs  o f  d ru m ­
m in g  h a v e  led to  fiv e  te n d o n itis  Operar- 
tio n s. H e  so a k s  his h a n d s  in h o t w a t e r  
b e fo re  a c o n c e rt , in ice a f te r w a r d , and 
sle e p s w ith  t ig h t  g lo v e s  on. Y e s , o f 
c o u rs e , th e  w h o le  E  S tre e t  B a n d  Is 
m a k in g  e n o u g h  m o n e y  to  e a se  th e  
pain. B u t  th e y  a re  n o t c h a rg in g  as
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m u ch  as th e y  could, and th e  c u s to m e rs  
a re  h a p p y . H o w  m a n y  A m e ric a n  busi­
n e s se s  ca n  sa y  th a t?
If all A m e ric a n s  in labor and m a n a g e ­
m e n t, w h o  m a k e  steel o r  ca rs  o r shoes 
o r te x tile s -m a d e  th e ir p ro d u c ts  w ith  
as m u c h  e n e rg y  and co n fid e n c e  as 
S p rin g s te e n  a n d  his m e r r y  b a n d  m a k e  
m u sic , th e re  w o u ld  be  no n e e d  fo r 
C o n g re s s  to  be th in k in g  a b o u t p ro te c ­
tio n ism . N o "d o m e s tic  c o n te n fle g is la - 
tion is n e e d e d  in th e  m u sic  in d u s try . 
T h e  B ritish  a n d  o th e r  in va sio n s h a ve  
b e e n  m e t a n d  m a tc h e d .
In a n y  a g e  o f lackadaisical e f f o rt  and 
slipshod p ro d u c ts , a n y o n e  w h o  does 
a n y th in g -a n y th in g  le g a l-co n sp icu o u sly  
w e ll a n d  w ith  z e s t  is a n a tio n a l a ss e t. 
S p rin g s te e n ’s to u r is h a rd , h o n e st w o rk  
and e v id e n ce  of th e  a sto n ish in g  vita lity  
o f A m e ric a ’s re g io n s a n d  g e n e ra tio n s . 
T h e y  p ro d u ce 'd istin ctive  to n e s  o f •Joice 
t h a t  o th e r  re g io n s  a n d  g e n e ra tio n s  
e m b ra c e . T h e r e  still is n o th in g  quite  
like being b o rn  in th e  U .S .A .
Geprge F. Will is a syndicated W ashington  
c o lu m n ist
STUDENT GOVT. ASSOCIATION INC. PRESENTS
SEPT. 24 thru SEPT. 29; 10:00 - 7:30 Student Center
Deposit Required. MasterCard or Visa Accepted
*nt> , Pinoc
DO YOU KNOW WHERE THE 
#1 WEEKEND NIGHT SPOT 1ST
> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
75C DRINKS 
FREE Admission for EVERYONE!
r t p n  - l l p m )
OUR
(Spai - 1 1  pm )
•...............THE BARON
¡OPEN 7 DAYS ’TIL 2:30 AM
N ow  that it’s time to purchase 
your college ring, think about 
choosing the finest—a 14K gold 
college ring from ArtCarved.
Designed and handcrafted for 
lasting value, an ArtCarved 14K 
gold college ring is now more 
affordable than ever. For a lim­
ited time only, you can save $25 
on the style o f your choice. Stop 
by to see the entire ArtCarved 
collection and custom options. 
Remember, it’s your year 
for gold!
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New Jersey’s 
Voter Registration 
Application:
Your Ticket to Power.
Nam e of the applicant (Ptease pnntt
LA¿T FIRST M l D O LE
S TR EET ADORESS A N D  PX>. BOX
c r r v  t o w n  o r  b o r <5~~ COUNTY ZIP CODE
A P A R T M E N T  N U M 8 E B
Phone
Rural M aAng Address (if any): 
R D  N U M é É fT BOX CTTY, TO W N  OR BORO
Thts form is being used as (Check One):
□  New RegetraDon □  Change ol Address □  Q w ig e  of Nam*
From  wnat addreea did you last register to vote, and under wbet nam e?
¡ ■ B w t i  Date:
zipcooe
OAV YEAR
L A S T NA M E FIRST U O O L E
S TR E E T ADORESS A P A R TM E N T NUM BER
C O U N TYO T Y , T O W N  O R  BORO
la m a  [D n e ttv e  born Ü naturalized citizen (Check One*
S T A T E Z IPC O O E
M O N TH D AY O T Y . TO W N  O R  BORO S TA TE
A  B y the time of the next eleceon I wm be al least 16 years of age
B I w «  be  a cftizen of the United States and win have lived m this State 30 days and n  the above nam ed 
county at ^a s t 30 days
C  T o  T ie  t»aet of m y knowledge and belief an of ine above «tatém enla m ad e by m e are r u e  and correct 
D  I underatand that any falaa or fraudiiant raglatratton m ay u C y a n  m a  to a Una up to S I .000, Imprtaonment 
up to S year* or botti ourauant to ft S  1 0  54 i
_______l
á W N A tU R E  on M ARK O F TH E  APPLICANT D A TE  O F  SIGN ATURE
I. being e regetered voter m .................
mekmg of the above signature or rnar*
Z o n a t u r e  o f  t h e  w i t n e s s
. county m the State of N e w  Jersey, witnessed the
D A TE  O F W ITNESSING
NAM E OF TH E W ITNESS (PLEASE PRINT);
S TR E E T ADOH69S O F  TH E  W ITNESS O T Y ,  TO W N  OR BO R O  C O U N T Y TS n S o B T
□  Marque aquí si usted desea recibir sus materiales electorales 
en Espaflol.
IMPORTANT INSTRUCTIONS
Print in Dark Ink
Qualifications of an eligible 
applicant
By the time of the next election, 
you m ust be 18 years old and a 
United States citizen You must 
also be a resident of N ew  Jersey 
and of your county for at least 30 
days before the election.
a. Items 1 through 8 must be com­
pleted in full. Complete item 5 if you 
were previously registered. N O TE: if 
applicant is unable to sign his or her 
name a mark must be affixed to the 
line designated signature or mark in 
item 7 on this form.
b. Item 7 must be signed by the ap­
plicant after completing the form
c. Item 8 must be signed by a regis­
tered voter of the State of New Jersey, 
after witnessing the applicant's signa­
ture and completion of the form.
d. The Commissioner of Registration 
will notify you upon receipt and review 
of this form. N O TE: Sign and com ­
plete all questions before mailing
•APPLICANT SIG N  HERE
W ITN ES S  SIO N HERE
W ITN ES S  M U S T BE A 
R EG ISTER ED  V O TE R  OF  
TH E  S T A TE  OF  
NEW  JE R S E Y
DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
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e d i t o r i a l
The Rat gets a reprieve
T h ro u g h  m a n y  m e e tin g s  and te le p h o n e  calls b e tw e e n  
all th e  p a rtie s  in vo lve d , it looks like alcohol is re tu rn in g  to  
th e  R a t. S ta rtin g  n e x t M o n d a y , S e p t. 24, th e  R a t will no 
longer be d ry .
Th e  M on tclarion  w o u ld  like to  th a n k  all th o s e  invo lved  
fo r  th e ir e ffo rt  and th e ir co n ce rn  in th is m a tte r. W e  
w o u ld  also like to  th a n k  th e  a d m inistra tio n  fo r  re ve rs in g  
th e ir decision. It is an im p o rta n t s te p  in keeping M S C  
s tu d e n ts  on ca m p u s  if th e y  a re  going to  drink.
W e  e n c o u ra g e  s tu d e n ts  w h o  a re  going to  use th e  R a t 
n o t to  a b u se  th e ir p rivilege. If yo u  a re  going to  drink , 
d o n ’t  d rin k  to  e x ce ss . If yo u  do, d o n ’t  d rive . S tu d e n ts  
w ith  frie n d s  w h o  g e t d ru n k , m a k e  s u re  th e y  g e t h o m e , 
w h e re v e r  th a t m a y  be, safely.
R e m e m b e r, alcohol is a d ru g  and can be easily abuse d.
Register now to vote! 
The deadline is approaching
In th is w e e k ’s edition o f Th e  M ontclarion, and in th e  
fo llow ing w e e k s , w e  will be printing v o te r  re gistra tio n  
fo rm s . W ith  only tw o -a n d -a -h a lf  w e e k s  left to  re g is te r 
it's im p o rta n t to  re g is te r n o w , b e fo re  it’s to o  late. 
R e gistra tio n  deadline is O c t. 6.
Th e  M ontclarion  u rg e s  all s tu d e n ts  n o t re g iste re d  to  
v o te  to  do  so. E x e rc is e  y o u r  co n stitu tio n a l r ig h ts ! F o r 
to o  long, college s tu d e n ts  h a ve  re m a in e d  an u n ta p p e d  
w e a lth  o f vo tin g  p ote ntia l. W h e n  th e  vo tin g  a ge  w a s  
lo w e re d  to  18 fo r  th e  1972 presidentia l e lection, th o s e  
o p p o se d  to  it fe a re d  m a s s  s tu d e n t v o te s  w o u ld  help 
M c G o v e rn  d e fe a t N ixon. A s  h is to ry  s h o w s , th a t  d idn 't 
h a p p e n . S ince th e n  s tu d e n t v o te rs  h a v e  n o t been ta k e n  
seriously.
T h e  m e n ta lity  th a t  one v o te  d o e s n ’t  m a k e  a d iffe re n ce  
has to  be e ra se d  fro m  o u r m inds. If e n o u g h  people w h o  
th ink  th is w a y  ta k e  th e  tim e  to  v o te , p e rh a p s  th e re  
w o u ld  be a noticeable  d iffere nce.W e 'll n e v e r k n o w  until 
w e  try .
W e  h a ve  th e  p o te n tia l to  ch a n g e  th e  f u tu re . Instea d  of 
com plaining a b o u t th e  w a y  th in g s  a re , re g is te r and v o te . 
T r y  to  be th e  c a ta ly s t  th a t  s ta rts  th e  w in d s  o f ch a n g e  
b lo w in g. U s e  th e  p o w e r -1 8 -re g is te r and v o te  ! B e fo re  it's 
to o  late.
A
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/ I LEARNED so MUCH TODAY! 1 
FOUND OUT THE RAT'S REOPENIN6, 
THAT CALCULUS CAN 8E APPLIED,
\^TOEV£RYDAY'UFE,M/D..> r
--------------------------------------
/...THAT "THING" IN FRONT OF THE 1 
LIBRAR/ 6  A FOUNTAIN!! J
Vi
The non-separation of Church and State
B y  C o lm a n  M c C a rth y
In th e  n a m e  o f  th e  F a th e r , th e  S o n  a n d  th e  
H o ly  G h o s t. N o . H o ly  Spirit. N o, G h o s t.
I w a s  ra ise d , as w e r e  m o s t p re -V a tic a n  II 
C a th o lics , listening to  th a t  a rg u m e n t. G h o s t is 
w h a t  th e  C a th o lics  said. S p irit w a s  th e  P ro t ­
e s ta n t  w o r d . A f t e r  y e a rs  o f  it, a n d  b o th  sides 
w e a r y  o f  th e  n o n s e n se , a n e w  d isp u te  a ro s e . 
W h y  is it "in th e  n a m e  o f  th e  F a th e r? "  F a th e r  is 
s e x is t, it w a s  said, G o d  b eing n e ith e r m ale  n o r 
fe m a le . It sh o u ld  be  “ In th e  n a m e  o f  th e  
P a re n tin g  P a r tn e r— ”
Parallel to  th is  holy  w a r  o f  w o rd s  w a s  th e  
political o n e . in 1960, th e  fe a r  w a s  t h a t  if 
e le c te d  J o h n  K e n n e d y  w o u ld  ta k e  o rd e rs  f ro m  
R o m e . T o d a y  th e  fe a r  is t h a t  if re -e le c te d  
R o nald  R e a g a n  will ta k e  o rd e rs  f ro m  L y n c h ­
b u rg , th e  V irginia  V a tic a n  o f J e r r y  Fa lw e ll. 
B e h in d  e v e r y  th ro n e , it is s u s p e c te d , is a 
p o w e r . A n d  c u rr e n t  p o w e r s  like F a lw e ll, as 
o n ly  a d e a f s a c ris ta n  co uld  be  u n a w a re , h a ve  
th e ir  a g e n d a .
A s  in th e  d e b a te  a b o u t G h o s t  a n d  S pirit, th e  
o n e  n o w  ra g in g  a b o u t religion a n d  politics is 
m e a n in gle ss . T h e  C o n stitu tio n  fo rb id s  a s ta te  
religion b u t it d o e s  n o th in g  to  p r e v e n t  a s ta te  
p ie ty . W h e re  is th e  s e p a ra tio n  o f  c h u rc h  a n d  
s ta te  w h e n  la w s  e x e m p t  religions f ro m  p a yin g  
p ro p e rty  ta x e s , w h e n  c le rg y m e n  o p e n  each  
d a y ’s se ssio n  o f th e  S e n a te  a n d  H o u s e  w ith  
p ra y e rs , w h e n  c h u rc h -re la te d  co lleges a c c e p t 
P e n ta g o n  m o n e y  fo r  R O T C  p ro g ra m s  o r  w h e n  
s e m in a ria n s , a s  d u rin g  th e  V ie tn a m  W a r, a re  
e x e m p t f ro m  th e  d ra ft . W ith  all th e s e  tra p p in g s  
o f  civil religion, h o w  ca n  a p a rtn e rs h ip  n o t 
o c cu r?  R e c e n t p re s id e n ts  a n d  p re a c h e rs , each  
b lessing  th e  o th e r ’s a m b itio n s , h a v e  b e e n  a n y ­
th in g  b u t  s e p a ra tis ts .
L y n d o n  Jo h n s o n  s e d u c e d  Billy G ra h a m  in to  
b eing th e  unofficia l c o u rt  ch apla in . R ich a rd  
N ixo n, in ad d itio n  to  u sin g  th e  W h ite  H o u s e  fo r  
p ra y e r  s e rv ic e s , ha d  a Je s u it  p rie s t as his 
s p e e c h w rite r, on e  w h o  d e fe n d e d  N ixo n 's m oral 
in te rg rity  to  th e  m o m e n t th e  h e lic o p te r s w e p t  
up f ro m  th e  s o u th  la w n . J im m y  C a r t e r  said he 
w a s  b o rn -a g a in , w ith  his re b irth  p ro m p tin g  him  
to  te a c h  a re g u la r S u n d a y  school class.
R o nald  R e a g a n  a n n n o u n c e d  th a t  h e  to o  w a s  
b o rn  aga in . T h a t  infusio n o f  a m a zin g  g ra c e  led 
to  s o m e  a m a zin g  th e o lo g y . T h e  b e s t w a y  to  
b a la n c e  th e  fe d e ra l b u d g e t, R e a g a n  said as 
P re s i d e n t, is “b y  all o f  u s  sim ply t ry in g  to  live 
u p  to  th e  T e n  C o m m a n d m e n ts  a n d  th e  g o ld e n  
ru le ."  H e  e x te n d e d  t h a t  fu n d a m e n ta lis m  e v e n
f u rth e r . S o lv in g  d ifficu ltie s like th e  deficit, th e  
a rm s  ra c e  a n d  C e n tra l A m e ric a  is n o t h a rd , 
co u n se ls  R e a g a n . R e a d  th e  Bible: “ Inside its 
p a g e s  lie all th e  a n s w e r s  to  all th e  p ro b le m s 
th a t  m a n  has e v e r  k n o w n .”
G e ra ld in e  F e rra r o  w a s  c o rre c t  w h e n  o b ­
s e rv in g  th a t  th e  social policies o f R e a g a n  w e r e  
u n c h ris tia n . S h e  w o u ld  h a v e  h a d  a b e tte r  
c a s e — b u t  n o t m u c h  o f  a f u tu r e — if sh e  had 
a d d e d  th a t  h e r, a n d  W a lte r M o n d a le ’s m ilita ry  
p ro p o s a ls  a re  n o t C hristian  e ith e r. T h e  U .S . 
g o v e r n m e n t  w o u ld  co llapse if th e  fe a ch in g s o f 
C h ris t w e r e  applied w ith  a n y  kind o f  fid elity . It 
w o u ld  h a v e  n o  a rm e d  fo rc e s : like P e te r, it 
w o u ld  b e  told  to  p u t  d o w n  th e  s w o rd . C h ristian  
e co n o m ics  w o u ld  se e  th a t  w e a lth  w a s  fa irly  
d is trib u te d , n o t a llo w e d  to  be h o a rd e d  by 
so m e .
R o nald  R e a g a n ’s p a la v e r a b o u t religion and 
his clo se n e s s  to  s a n c tim o n io u s  o p e ra to rs  like 
F a lw e ll is n o t a n e w  sp e c ta c le . W h a t th e  
C o n s titu tio n  said a b o u t C h u rc h  and S ta te  w a s  
on th e  m ind o f th e  political le a d e rs  o f  t h a t  d a y . 
Je ffe rs o n  said th a t  h is to ry  p ro vid e s no e xa m p le  
o f  a c le rg y -rid d e n  "p e o p le  m aintaining a fre e  
civil g o v e r n m e n t. T h is  m a rk s  th e  lo w e s t  g ra d e  
o f  ig n o ra n ce , o f  w h ic h  th e ir  political as w ell as 
religious le a d e rs  will a lw a y s  avail th e m s e lv e s  
fo r  th e ir  o w n  p u rp o s e .” Six y e a rs  a f te r  he 
c o m p le te d  his s e c o n d  te r m  in th e  W h ite  H o u se , 
Je ffe rs o n  re fe rre d  to  "this  lo a th e so m e  co m b in ­
a tio n  o f  C h u rc h  a n d  S ta te ."  It w a s  in th e  sa m e  
y e a r . 1815, th a t  Jo h n  A d a m s  w r o t e  to  J e f ­
fe rs o n : " T h e  q u e s tio n  b e fo re  th e  h u m a n  ra ce  
is w h e t h e r  th e  G o d  o f  n a tu re  shall g o v e rn  th e  
w o rld  b y  his o w n  la w s , o r  w h e t h e r  p rie s ts  o r 
k in gs shall rule it b y  fic titio u s  m iracles?"
W h e n  R e a g a n ’s fu n d a m e n ta list p re a c h e r pals 
incite  th e ir  f lo c k s  to  p re s s u re  politicians to  
v o te  a s  F a lw e ll w is h e s , th e y  a re  re p e a tin g , 
s u re ly  to  th e ir  s h o c k  if o n ly  th e y  k n e w , th e  
s e n tim e n t Pope L e o  XIII e x p re s s e d  100 y e a rs  
a g o  to  his fa ith fu l: “All C a th o lics  sh ould  d o  all in 
th e ir  p o w e r  to  c a u s e  th e  co n s titu tio n s  o f 
s ta te s  and legislations to  be  m o d e le d  on th e  
principles o f  th e  t r u e  C h u rc h ."
A m e ric a  s u rv iv e d  Pope Leo, and it will s u rv iv e  
Pope J e r r y .  A s  R e a g a n  a n d  M o n d a le  a rg u e  
a b o u t religion, th e  s h a m e  is th a t  a n y  d iscussion 
o f  w h a t  is c o m m o n  to  b o th  politics a n d  re lig io n - 
e th ics— is being ign o re d .
C olm a n  M c C a rth y  is a syn d ica te d  W a sh in g to n  
co lu m n ist
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B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  b y  K a th y  G illig a n
D o  yo u  th in k  political c a ndida tes sh o u ld  voice  th e ir op in ion s on  
religious o r  m oral iss u e s ?
"R e lig io n  s h o u ld n 't  be  an 
issue in politics a t all. O n e  
re a so n  is th a t  it helps parochial 
sch o o ls  b y  g iv in g  th e m  ta x  
b re a k s , w h e n  it is o nly  th e  rich 
w h o  ca n  a ffo rd  to  se n d  th e ir 
children  to  th o s e  schools. P u b ­
lic sch o o ls a re  a lw a y s  g e ttin g  
g y p p e d . A lso , g ro u p s  like th e  
M o ra l M a jo rity  h a v e  to o  m u ch  
o f  an  in flu en ce  o n  legislation, 
w h e n  th e y  sh o u ld n 't be in­
v o lv e d  a t all.”
W alter Padly  
G ra d u a te /g e o lo g y
"I th in k  it's  up to  th e  indivi­
duals to  fo rm  th e ir o w n  o pin ­
ions a b o u t m o ra lity . If politi­
cians sp o k e  a b o u t ail religions, 
it m ig h t be  beneficia l. B u t  if 
th e y  single o u t  o n e  religion fo r  
political co m m e n t, the n  it w o uld  
n o t b e .”
Paula  Roum e/iotis 
Freshm a n/u nde cla red
" Y e s , as f a r  as m o ra l issues 
a re  c o n c e rn e d . All p e o p le , in­
clud ing politicians, a re  e n title d  
to  th e ir  opin io ns. Politicians 
sh o u ld  be  a b le  to  u se  th e ir  
p o sitio n  to  e x p re s s  th a t  o pin ­
ion."
A lm a  M a rtin e z  
F re s h m a n  / Italian
"R elig ion  a n d  politics should 
s ta y  s e p a ra te . In religion, no 
m a t t e r  w h ic h  o n e , all is b a s e d  
on be lie f in s o m e  kind  o f  go d , 
a n d  fa ith  in t h a t  g o d . Politics is 
b a se d  on fa ctu a l, tangib le  m a t ­
t e r s ,  a n d  th e  c o n c e rn s  o f  
e v e ry d a y  life."
Jo n a th a n  B ra n tle y  
F re s h m a n /b io lo g y
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
SON, YOUR MOTHER TOUT ME 
THAT, FOR MY URTHPAY, YOU 
MERE BUSY IN HERE TKYINS 
TO ERASE AU TRACES OF 
ME FROM THE FILES 
OF THE 1R S.
U0U A5 MUCH AS 
i m m m v i e  
oesme, i  car 
W  NOT/UOU—
EVEN THE BREATHTAKING 
POLITICAI-, PHILOSOPHICAL. 
ANO RELI6I0US IMPLICATIONS 
OF VHS ARE PWARFEP SY 
THE EREAlHTAKINb IMPLICA -  
TÌ0NS OF EKPLAININ6 THIS 
TO MOM.
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Positive art reviews are needed
Students w ill turn a deal ear to 
overzealous campus preachers
T o  th e  edito r:
T h e r e  is a p ro b le m  a t M S C  th a t  
s e e m s to  be  o c cu rin g  m o re  o fte n  and 
th e re fo re  w a r r a n ts  a tte n tio n . I'm ta lk ­
ing a b o u t th o s e  individuals w h o  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  a be a u tifu l d a y  b y  s ta n d ­
ing in th e  m iddle  o f  th e  S tu d e n t C e n te r  
mall a n d  b e gin  p re a c h in g  th e  w o r d  o f 
G o d  to  M S C  stu d e n ts .
T h e s e  B ib le -to ting  disciples o f w h o s e  
o rg a n iza tio n  I m u s t  a d m it I a m  ig n o ra n t 
insist on in frin g in g  on c o n v e rs a tio n s  
b y  yelling, a t  th e  to p  o f  th e ir  lungs, 
th e ir  individual beliefs. I a m  th e  last 
p e rs o n  to  sq u e lch  a n y o n e 's  f re e d o m  
o f  e x p re s s io n  o r  s p e e c h , b u t  w h e n  th e  
fre e d o m  o f  th re e  o r fo u r h u n d re d  o th e r 
p eo ple  is b eing v io la te d  a t th e  e x p e n se  
o f  o n e  a n d  in e q u ity  o c cu rs .
I. to o , a m  a ffiliated  w ith  an  o rg a n iza ­
tio n  h e re  on c a m p u s  a n d  m u s t  deal 
w ith  th e  ch a lle n ge  o f  co m m u n ic a tin g  a 
m e s s a g e  to  th e  college c o m m u n ity . 
T h e  k e y  to  e ffe c tiv e  c o m m u n ic a tio n  is 
to  ta lk  to  a n d  w ith  p e o p le  n o t a t th e m . 
A  m e s s a g e  s e n d e r m u s t  h a v e  a m e s ­
sa g e  re c e iv e r  a n d  s u b s e q u e n t fe e d ­
b a ck . T h e  o nly  e le m e n t o f  th is  sce n a rio  
th a t  e x ists  in th e s e  periodic p re a ch in gs 
is th e  p a rt  o f  th e  se n d e r: a v e r y  loud
a n d  irrita tin g  se n d e r w ith  no  re c e iv e rs .
T h e re  a re  m a n y  a ve n u e s of co m m u n i­
ca tio n  available  h e re  on c a m p u s : Th e  
M o n tc la rio n , se m in a rs , s y m p o s iu m s , 
p arties, f ly e r literature , and signs w h ich  
can all be e ffe ctive  w a y s  o f co m m u n ica ­
tin g  w ith  th e  s tu d e n ts  a n d  s im u lta n e ­
o u sly  re s p e c tin g  e v e ry o n e 's  p re c io u s 
fre e d o m .
Fa ilu re  to  p u rs u e  th e s e  a lte rn a tiv e s  
will o n ly  lead t o  m y  a n g e r m ultip lied  b y  
th e  s e v e ra l h u n d re d  o th e r  "s in n e rs ”in 
th e  mall a re a , w h o  w a n t  to  e n jo y  th e  
p e a ce  a n d  b e a u ty  o f  o u r  c a m p u s  to  
s tu d y , re a d , o r  ta lk .
O u r  ca m p u s  police fo rc e  is lim ited and 
a m  s u re  th e y  h a v e  b e tte r  th in g s  to  do 
th a n  to  periodically a sk  th e s e  p re a c h e rs  
n ice ly  to  s h u t  u p . T h e  o ff ic e rs  m u s t  
tell th e m  w h a t  th e y  a re  o b v io u s ly  u n a ­
ble to  in te r p re t  f r o m  th e  s tu d e n ts ’ 
lack o f  in te re st.
T h e r e f o r e  I s tro n g ly  s u g g e s t  th a t  
th e s e  p re a c h e rs  b egin  to  re s p e c t  th e  
r ig h ts  o f  th e  s tu d e n t  b o d y  including 
m y  o w n , b e c a u s e  w ith o u t  public s u p ­
p o rt , th e ir o rg a n iza tio n  is h is to ry  !ji
B o b  C a rta ge na  
D elta  K a p p a  Psi
T o  th e  e d ito r:
A n  a rtic le  a p p e a rin g  in th e  f irs t  issue 
o f  T h e  M o n ta cla rio n  e n title d  A c to r s  in 
W a rtim e  D ra m a  F ig h t  to  S ta y  A liv e  w a s  
a d isa p p o in tin g  in te rp re ta tio n  o f  th e  
f ir s t  P la ye rs  p ro d u c tio n  o f  T h e  Girl on  
the  Via Flaminia. In w h a t  w a s  o th e rw is e  
a m  e x ce lle n t f irs t  edition, th e  piece  b y  
S .C . W o o d  to o k  on to o  critica l a to n e  
a n d  w a s  o f f -t a r g e t  as to  w h y  su ch  an 
a rtic le  w o u ld  be  u se fu l in th e  f irs t  
p lace.
In o th e r  a re a s  o f  T h e  M o n tc la rio n 's  
f irs t  issue, I w a s  in sp ire d  b y  th e  a t t e n ­
tio n  g iv e n  to  th e  s tu d e n t  b o d y  as a 
c o n s u m e r, a d iv e rs e  g ro u p , a n d  m o s t 
im p o rta n tly  as o n e  in n e e d  o f  s tim u la ­
tio n  a n d  e n c o u ra g e m e n t.
H o w e v e r , I h a v e  n o t  fo u n d  th is  to  be 
t ru e  in th e  a rts  a n d  e n te rta in m e n t  
se c tio n  w h e n  it c o m e s  to  o n -c a m p u s , 
s tu d e n t s p o n s o re d  e v e n ts . I do  n o t 
b e lie ve  th a t  a n y o n e  is to  b la m e  in 
p a rtic u la r, f o r  w e  all h a v e  to  ta k e  
re sp o n sib ility  fo r  h o w  w e  va lu e  fe llo w  
s tu d e n ts  a n d  th e ir  w o r k .  B u t  rt is m y  
v ie w  t h a t  e n te rta in m e n t  e v e n ts  on 
c a m p u s  h a v e  a m u c h  la rg e r ro le  th a n  
s im p ly  to  p ro v id e  e n te rta in m e n t.
T h e y  s e rv e  to  b rin g  s tu d e n ts  to g e ­
t h e r  b y  p ro v id in g  a f rie n d ly  fo ru m , 
s h o w  s tu d e n ts  th a t  o th e r s tu d e n ts  
ca n  o p e ra te  in professional o r s e m i-p ro ­
fe ss io n a l w a y s , a n d  th e y  a re  also 
ch e a p . So  it is n a tu ra l fo r  m e  to  b e co m e  
a n g r y  w h e n  I se e  a g o o d  e f f o r t  so 
n a rro w ly  a n d  e v e n  b itte rly  k n o c k e d  
d o w n .
S o m e  individuals w o u ld  s a y  w e  h a v e  
to  be  as h a rs h  as w e  ca n  to  p ro v id e  
th e  m o s t su gge stio n s fo r  im p ro ve m e n t. 
B u t  it w o u ld  a p p e a r to  m e  t h a t  th e  
a v e ra g e  s tu d e n t, o r  th e  th e a tre  a rts  
p e rs o n , w o u ld  n o t  be  m o tiv a te d  to  do 
a n y th in g  in th e  fa c e  o f  su ch  a m b ig u ­
o u s ly  n e g a tiv e  w o r d s  like “d y in g ,"  
"g lo o m y ,"  o r  "flo p " u se d  to  d e scrib e  
th e  e v e n t.
Ini a d d itio n , th e  "critic ism " h a s no 
va lu a b le  s tru c tu re . F o r  e x a m p le , in 
th e  a rtic le  it w a s  n e v e r  m a d e  cle a r 
w h a t  w a s  b eing critic ize d  in p a rtic u la r. 
T o w a r d  th e  e n d , th e  a u th o r  said it 
w a s  so le ly  th e  s c rip t t h a t  w a s  to  
blam e. B u t  this se e m s an  oversim plified 
s u g g e s tio n  b e c a u s e  a p la y  is a c o m p o ­
site  o f  e ffo rts . T o  n e g a te  th e  w h o le  
w h ile  b la m in g  th e  p a r t  is an insult to  
th e  o th e r  p a rts , i.e ., th e  a c to rs , se ts , 
e tc .
I n e v e r  s a w  T h e  G irl on  th e  Via 
Flam inia. I a m  n o t an  e x p e r t  in d ra m a  
n o r  d o  I cla im  to  be. B u t  I a m  a s tu d e n t  
w h o  ca n  m a k e  up  m y  o w n  m in d  a b o u t 
w h a t  I like a n d  d o  n o t  like. I p la c e  m o re  
v a lu e  on a s h o w ’s availability on c a m ­
p u s, ra th e r  th a n  its ability o r  inability.
I h o p e  th e  a rts  w r it e r s  in th e  fu tu re  
will look a t o u r  co llege 's a rts  e v e n ts  in 
an  e x p e rim e n ta l c o n te x t. T h e y  should 
t r y  to  k e e p  an  o p e n  m ind a b o u t w h a t  
a r t  is re a lly  su p p o s e d  to  d o  fo r  us, and 
fill th e  s tu d e n ts  w ith  s o m e th in g  o th e r 
th a n  th e  e m p tin e s s  th a t  th e  s h o w s  
a re  alleged to  h a v e .
Brian O ’Reilly 
J u n io r  /political science
L e tte r  P o licy : L e tte rs  to  th e  e d ito r m u s t  be t y p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . T h e \  
deadline f o r  le tte rs  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n . L e tte rs  m u s t  
be sign e d , b u t  n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e s t. L e tte rs  m u s t  include  
s tu d e n t’s y e a r, m a jo r  a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . T h e  
Q/lontclarlon  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all le tte rs  f o r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b re v ity ^
16. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. S e p t. 20, 1984
d o te b o o k
Thursday 9/20
—  G e n e ra l M e e tin g  & G u e s t  S p e a k e r: 
Paul C h ry s tie  o f th e  E n v iro n m e n ta l 
V o te rs Alliance will address t h e " Eniviron- 
m e n ta l C h a lle n g e s to  o u r F u tu re  Polit­
ical Le a d e rs." S p o n so re d  b y  th e  C o n se r­
v a tio n  Club, R o o m  4 0 2  o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  f ro m  4 to  5 p .m .
—  L ite ra ry  M e e tin g : T h e  Q u a rte r ly . 3 
p .m . in 1 1 3 A , S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
All a re  w e lc o m e d .
Saturday 9/22
—  Film : A  film  a b o u t th e  tu rb u le n t life 
o f the  Mississippi Delta, entitled “M issis­
sippi T r ia n g le ."  P re s e n te d  th ro u g h  th e  
e x p e rie n ce  o f black, w h ite , and Chinese 
r e s id e n t -in t e r r a c ia l  m a rr ia g e . D is ­
cu ssio n  fo llo w in g  th e  film . Call 7563 
f o r  m o re  info.
Sunday 9/23
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
c e le b ra te  M a s s  a t 1 1 a .m . a t  K o p s  
L o u n g e , R u s s  Hall a n d  a t 7 :3 0  p .m . a t 
T h e  N e w m a n  C e n te r  All a re  w e lc o m e .
Monday 9/24
—  P a rt T im e  Jo b  S e m in a r: H o w  to  g e t  
th e  p a rt  tim e  jo b  t h a t ’s righ t fo r  yo u . 
S p o n s o re d  b y  C a re e r S e rv ice s  in R o o m  
1 04 o f th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  a t 1 
p .m .
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
ce le b ra te  M a s s  a t 4 :1 5  p .m . a t  the  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  Friendship S u p p e r: S p o n so re d  b y  T h e  
N e w m a n  C o m m u n ity . A d m iss io n : " A  
dollar o r a d e s s e rt" . 5 p .m . a t  T h e  
N e w m a n  C e n te r.
Tuesday 9/25
—  M e e tin g : In te rn a tio n a l S e rv ic e  & 
Social O rga n iza tio n . Purple C o n fe re n ce  
R o o m s 4 th  F lo o r S tu d e n t C e n te r  a t 
7 :3 0  p .m .
—  Riding Club M e e tin g : N o e x p e rie n c e  
n e c e s s a ry , ju s t  a lo ve  fo r  h o rs e s . 
W e b s te r  Hall lounge, 7 -8  p .m .
—  S u p p o rt G ro u p  & D iscussion o f A c t iv ­
ities. G a y  & Lesbian  A lliance. S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  R o o m  1 06 a t  7 :3 0  p .m . 
All a re  w e lc o m e .
—  C h o o sin g  a M a jo r: A s s is ts  s tu d e n ts  
in id e n tify in g  a m a jo r to  fit th e ir  in te r­
e sts . S p o n s o re d  b y  C a re e r S e rv ice s . 
R o o m  41 7 o f  th e  S tu d e n t C e n te r; 2 -3  
p .m .
Wednesday 9/26
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
ce le b ra te  M a ss a t T h e  N e w m a n  C e n te r 
Chapel, 1 2 :1 5 p .m .
—  F e llo w s h ip -S h a r in g  G ro u p : S p o n ­
so re d  b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity . 7 -9  
p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r. F o r addi­
tional in fo rm a tio n , call 7 4 6 -2 3 2 3
Thursday 9/27
—  In te rv ie w in g  S e m in a r: P ro v id e s  in 
d e p th  u n d e rs ta n d in g  o f th e  in te rv ie w  
p ro c e ss . S tro n g ly  re c o m m e n d a b le  fo r  
s tu d e n ts  t a k in -, a p a r t  in re c ru itm e n t. 
R o o m  41 1 S tu d e n t  C e n te r; 1-3 p .m . 
S p o n s o re d  b y  C a re e r S e rv ice s .
“LITE BEER IS A LOT LIKE 
QUARTERBACKS.
I CAN’T  WAIT TO GRAB 
HOLD OF ONE!’
BERT JONES 
EX-QUARTERBACK
-
L.C. GREENWOOD 
EX-DEFENSIVE END
EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED 
IN  A BEER. AND LESS.
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18. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., S e p t. 20, 1984
Q rts /c n tc rtc iin m c ftt
Bernstein’s anti-hero discovers self in Windy City
B y  M ichelle A . C o n ge llo
A f t e r  a y e a r  o f se x , b lo o d sh e d , high 
school h y p e rb o le , laser b e a m s  a n d  oh 
t o o -c o in c i d e n t a l  s i t u a t i o n s ,  it is 
re fre s h in g  to  se e  a sim ple y e t  th o u g h t 
p r o v o k in g  film  c o m e  to  t h e  s ilv e r  
s c re e n . W in d y  C ity ,  w r it e r -d i r e c t o r  
A r m y a n  B e rn s te in 's  v e r y  h u m a n  s to ry  
o f  d r e a m s  d e f e r r e d , s a t is f ie s  th e  
v ie w e r  in e v e ry  possible  w a y .
B a sica lly  th e  s to r y  is a b o u t a g ro u p  
o f  frie n d s  w h o  g r e w  up to g e th e r , and 
unwillingly g r e w  a p a rt. T h e ir  a tte m p te d  
re c a p tu rin g  o f  "old t im e s " b rin g s  th e m  
c lo s e r  to  t h e ir  in e v ita b le  a n d  se lf 
im p o se d  life sty le s .
T h e  p ro ta g o n is t, D a n n y  (J o h n  S h e a )
T h e  R o g u e s .
is a struggling w r ite r  w h o  do e sn 't u n d e r­
s ta n d  w h y  he is e v e n  b o th e rin g  to  
s tru g g le . It s e e m s  he h a s p e rm a n e n t 
w r ite r 's  block. His q u e s t is to  w r ite  a 
n o ve l on th e  a d v e n tu re s  o f his frie n d s  
w h o  go  b y  th e  n a m e  " R o g u e s .” T h e  
o n ly  p e rs o n  w h o  b e lie ve s in, o r  c a re s  
a b o u t D a n n y 's  w r it in g  is E m ily  (K a t e  
C a p s h a w ): his o n e  g r e a t  lo v e  w h o m  
he loses b e c a u s e  o f his re lu c ta n c e  to  
m a k e  a c o m m ittm e n t.
T h e  m o v ie  c o n s is ts  o f  a se rie s  o f 
fla s h b a c k s  to  a tim e  in D a n n y ’s life 
w h e n  e v e ry th in g  s e e m e d  to  be go ing 
w e ll. T h e  R o g u e s ' re la tio n sh ip s w e r e  
s tro n g , a n d  D a n n y 's  re la tio n sh ip  w ith  
E m ily  w a s  e v e ry th in g  he w a n te d  it to  
b e . T h e  fla sh b a c k s  a re  d o n e  in a fa irly  
tra d itio n a l s ty le —  a fa d e  to  black and 
w h ite  w h ic h  th e n  blends e v e n ly  to  
color.
D a n n y  is the  a rc h e ty p a l a n ti-h e ro . 
H e  is an  o rd in a ry  g u y  w ith  n o t-s o  
o rd in a ry  d re a m s . H e s im p ly  w a n t s  to  
be  a p ira te  w ith  his b e s t frie n d , Sol; 
w h a t  is so a b s u rd  a b o u t th a t?
H is  r e la t io n s h ip  w i t h  Sol (J o s h _  
M o s te l) is p e rh a p s  th e  m o s t to u ch in g  
in th e  m ovie . D a n n y  is th e  c o n te m p la to r 
a n d  Sol is th e  d o e r. A t  o n e  p o in t w h ile  
D a n n y  is "th in k in g ” a b o u t g e ttin g  Em ily  
b a c k , S o l s a y s ,  " D u s t in  H o f f m a n
w o u ld n 't  let h e r g e t  a w a y .”
*
B e rn s te in , w h o s e  p a s t  e x p e rie n ce s  
w ith  s c re e n  p la y s , o th e r  d ire c to rs  a n d  
s c r ip t  “ v a r ia t io n s ,” h a v e  n o t  b e e n  
p o s itive , s a y s  o f  th e  film , “T h is  t im e  I 
w a s  d e te rm in e d  th e  s c re e n p la y  w o u ld  
g e t  t o  t h e  s c r e e n  t h e  w a y  I h a d  
e n vis io n e d  it f ro m  th e  begin n in g, and 
th a t  m e a n t d ire c tin g .” Ju d g in g  b y  th e  
e n d  re s u lt, it s e e m s  his g re a t  e x p e c ta ­
tio n s  h a v e  be e n  fulfilled.
T h e  ca s tin g  fo r  th e  film  co uld n o t 
h a ve  been m o re  im peccable . Jo h n  Shea 
(c r it ic a lly  n o te d  fo r  his role in C o s ta - 
G a v r a s ’ M is s in g  )  p o rtra y e d  D a n n y
S lick  Off-Broadway musical 
spoofs 5 0  s nightclub scene
B y  G a ry  R u ff
N ig h t Club C onfidential, a sly, w it t y  
m usical w ith  h ig h -e n e rg y  n u m b e rs  a n d  ' 
c h a ris m a tic  p e rfo rm a n c e s , re -o p e n e d  
a t  th e  B a llro o m  T h e a t r e  on T u e s d a y , 
S e p t. 18. to  a m e rr y  and a p p re c ia tive  
c ro w d .
Eileen F u lto n , fa m o u s  fo r  2 0  y e a rs  
as th e  w itc h -lik e  Lisa on A s  T h e  W orld  
T u rn s , has ta k e n  o v e r  th e  ro le  o f 
c a b a re t  q u e e n  K a y  G o o d m a n  in this 
n o sta lg ic  y e t  sa rc a s tic  look a t  th e  
n igh tclu b  s c e n e  o f  th e  1 950s.
T h e  s to r y  is on e  o f d re a m s  and 
d is a p p o in tm e n ts , c o n tra s tin g  th e  ro ­
m a n tic  n a iv e te  o f  th e  u p -a n d -c o m in g  
n e w  ta le n t  w ith  th e  b itte r realities of 
s h o w  business. It is told b y  B u ck  Holden 
(S t e p h e n  B e r g e r ) ,  a s w a g g e r in g , 
s m o o th -ta lk in g  S in a tra -c lo n e  tu rn e d  
a g e n t. H e  p riv a te ly  re la te s  th e  rise o f 
his c a re e r  w ith  th e  singing a ct, th e  
High H opes, a n d  his a ffa ir  w ith  th e  
fadin g club and film s ta r K a y  G o o d m a n .
K a y , clinging d e s p e ra te ly  to  h e r p a s t 
in an e ra  o f ch a n g in g  ta s te s , b e c o m e s  
a re s e n tfu l, h a rd -d rin k in g  w itc h  b e n t 
on m a k in g  a c o m e b a c k . A s  his n a m e  
su g g e s ts , B u c k  is co nniving, am bitious, 
a n d  ca p ita listic  —  he u se s K a y ’s big 
n a m e  w h ile  fo rc in g  h e r to  sh a re  th e  
lim elight w ith  his p e t a c t . th e  High 
H o p e s . T h e y  a re  a m o d e rn , p ro m is in g  
g ro u p  co n sistin g  o f Sal ( T o m  S p iro ff ), 
a y o u n g , h a n d s o m e  Italian w ith  a fine 
b a rito n e  v o ic e  w h o  b rie fly  lives his
d re a m  to  be a ro c k  a n d  roll s ta r; M itch  
(S t e v e  G id e o n ), w h o  is a t tr a c te d  to  
ja zz  a n d  th e  b e a tn ik  life style ; and 
D o ro th y  (  D enise N o lin ), a o n c e -h o m e ly  
girl w h o  b e c o m e s  B u c k 's  n e w  lady. In 
D o ro th y , K a y  se e s a m irro r  im a ge  of 
h e r o w n  y o u th  a n d  h e r lost a ffa ir w ith  
B u ck .
T h e  a tm o s p h e re  is a u th e n tic  and 
in tim a te ; th e  s ta g e , ra th e r  sm all and 
b a re , is c o v e re d  e n tire ly  w ith  pink and 
g o ld -ve in e d  p o rcela in . A  s c re e n  a t c e n ­
t e r  rig h t is lit w ith  a n e o n  im a g e  o f  a 
tilte d  e ffe rv e s c e n t  c h a m p a g n e  glass. 
T h e  lighting ch a n g e s  du rin g  th e  p e r ­
fo rm a n c e  to  re ve a l a fo u r-p ie c e  b a n d  
b ehind  th e  sc re e n . A  h o t pink V e n e tia n  
blind h a n g s  le ft o f th e  s c re e n  a n d  is 
u se d  to  m a s k  e n tra n c e s , a n d  o c c a ­
sionally re v e a ls  c h a ra c te rs  w h o  a re  
" o f f s ta g e ,” w h ile  B u c k  tells th e  s to ry . 
T h e  use  o f pink, th e  cool lighting and 
th e  p la s tic -sm o o th  s e t re fle c t th e  slick, 
f la s h y , h a rd -s h e lle d  a u ra  o f  th e  50s 
a n d  o f  s h o w -b iz  life in ge n e ra l. T h e  
c h a ra c te rs  m o v e  a n d  ta lk  w ith  th e  
e x a g g e ra te d  co o ln e ss o f  p eople  w h o  
live to  p e rfo rm .
M s. F u lto n  is n o t o n ly  a p ro v e n  c a b a ­
re t  p e rfo rm e r (r e c e n t ly  headlin ing h e r 
o w n  Eileen F u lto n  R e vie w ') b u t  also a 
co m pelling c h a ra c te r  a c tre s s . B e h in d  
th e  ta c k y  g litte r a n d  th e  a rro g a n t  
s h o w -b iz  p oise , o n e  s e e s  th e  f r u s t r a ­
tion o f a ta le n te d  w o m a n  a b u se d  b y  
tim e  —  like a t ire d  old p ro s titu te . O n e  o f
E m ily  (K a t e  C a p s h a w ) a n d  D a n n y  (J o h n  S h e a ) sh a re  a te n d e r m o m e n t in 
A r m y a n  B e rn ste in 's  W in d y  C ity .
p e rfe c t ly . H e  h a s th e  u n iqu e  g ift  of 
t ra n s c e n d in g  all t h e  n o n s e n s e  a n d  
g e ttin g  d o w n  to  th a t  w h ic h  is essentia l 
(th o u g h  an e xce lle n t s c rip t d o e s h e lp ). 
S a y s  S h e a  o f  th e  sc rip t a n d  his ro le, “ It 
w a s  love a t f irs t  s ig h t.”
K a te  C a p s h a w  (r e c e n t ly  fa m e d  fo r  
h e r role in Indiana Jo n e s  and th e  Te m p le  
o f  D o o m ),  illu stra te d  E m ily 's  w a n ts , 
n e e d s a n d  fru s tra tio n s  su p e rb ly . She 
g a v e  us e n o u g h  o f  E m ily  to  m a k e  us 
w a n t  m o re . T h is  role a ffo rd s  C a p s h a w  
th e  ch a n ce  to  display h e r acting abilities 
in a m o re  d ra m a tic  light. W h e n  a sk e d  
h o w  she fe lt  a b o u t th e  sc rip t C a p s h a w  
re p lie s ,"I'm  a lw a y s  su rp ris e d  h o w  I 
co n tin u e  to  be m o v e d  b y  th e  m o v ie .” 
A lth o u g h  th e y  a re  n e w  c o m e rs  to  
th e  s c re e n , th e  R o g u e s  (J im  Bo rrelli,
J e f f r e y  D e M u n n , Eric  P ie rp o in t, L e w is  
J . S ta d le n  a n d  Ja m e s  S u to ru is ) a re  an 
e x tre m e ly  ta le n te d  g ro u p  o f  y o u n g  
a c to rs . T h e y  a re  th e  e n s e m b le  g ro u p  
in th is  film , b u t e a ch  c h a ra c te r  h a s its 
tu rm o ils  a n d  tro u b le s . T h e y  fu rn ish  
S h e a  a n d  C a p s h a w  w ith  th e  s tro n g e s t  
p e d e s ta l w it h  w h ic h  to  build  th e ir  
c h a ra c te rs  on.
W h e n  a s k e d  t o  s u m  u p  in o n e  
s e n te n c e  w h a t  th e  film  w a s  a b o u t, 
B e rn s te in  said, "It is a b o u t a m a n  w h o  
loses e v e ry th in g , a n d  in th e  p ro c e s s  
d is c o v e rs  h im s e lf.”
W in d y C ity  Is th e  ty p e  o f  film  th a t  
m a k e s  y o u  sm ile fo r  h o u rs  a f te r w a rd . 
V e r y  s im p ly , it b r in g s  all t h a t  h a s 
s e e m e d  to  g o  on v a c a tio n , b a ck  h o m e .
B u c k  (S te p h e n  B e r g e r ) a n d  D o ro th y  (D e n is e  N o lin ) tre m b le  on th e  s ide-lines, 
w h ile  th e  d a n g e ro u s  K a y  (E ile e n  F u lto n ) s in g s  “ D re sse d  T o  K ill.”
th e  High H o p e s ' so n g s , "D e a d  E n d  
S tr e e t ,"  s u m s  up  th e ir  s ta te  o f  c o n ­
s ta n t  p o v e rty  a n d  de je ctio n  on the  
h a za rd o u s  ro a d  to  s u c ce s s ; it also 
rin g s  t ru e  fo r  K a y , w h o  h a s  re a c h e d  
th e  end o f  th a t  ro a d  a n d  h a s fo u n d
th a t  she  can n e ith e r go  b a ck , n o r 
f o r w a r d , n o r s ta y  p u t.
S te p h e n  B e r g e r  p o rtra y s  B u c k  w ith  
th e  diabolical, fo x -lik e  c h a rm  o n e  e x ­
p e c ts  f ro m  a s tre e tw is e  club o w n e r/  
a g e n t, as w ell as th e  h a m m y  m a n n e rs  
o f an a sp irin g  s ta r. His in te rp re ta tio n s  
o f  e v e n ts  in th e  s to r y  re ve a l a self- 
d e ceivin g  e go  th a t  is o fte n  hilarious.
T h e r e  a re  m a n y  fu n n y  m o m e n ts , 
b o th  s u b tle  a n d  a b s u rd . A lth o u g h  
b a s ic a lly  t ra g ic  a n d  p e s s im is tic  in 
th e m e , th e  s h o w  is spiced w ith  s m o o th , 
lively n u m b e rs  a n d  b rig h t c o s tu m e s . 
U n d e r th e  d ire ctio n  o f  D e n n is D eal, 
th e  a c to rs  add a b u rle s q u e  kick th a t  
p o k e s  fu n  a t th e  fa d s , s te re o ty p e s  
a n d  p h o n y  c u te n e s s  o f  a n a ive , indul­
g e n t era .
T h e  B a llro o m  T h e a t r e  is lo ca te d  a t 
2 5 3  W . 2 8 th  S t. F o r  m o re  in fo rm a tio n  
call t h e  B a llro o m  T h e a t r e ,  ( 2 1 2 )  
5 9 4 -0 3 2 0 .
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., S e p t. 20, 1984 19.
S m y th  c a p tu re s  th e  au d ie n ce 's  a tte n tio n  w it  i ,'ier g re g a rio u s  sty le .
CUV  C C M T V p U ^ / # # #
G lobal P e rs p e c tiv e s  L e c tu re
A  le c tu re  on " T h e  S a c re d  T h e a t e r  o f  Ind o n e sia " will be  p re s e n te d  a t 
M o n tc la ir  S ta te  College  b y  D r. B e tt in a  L. K n a p p  o n  M o n d a y , S e p t. 2 4 , a t  8 
p .m . in R u s s  Hall's K o p s L o u n g e o n  c a m p u s . A d m is s io n  is f re e  a n d  o p e n  to  all.
G u e s t  s p e a k e r B e ttin a  L. K n a p p  is th e  a u th o r  o f  28  b o o k s  a n d  s e r v e s  on 
s e v e ra l editorial b o a rd s . In a dditio n, she  h a s s e rv e d  as g e n e ra l e d ito r fo r  th e  
W o rld  L ite ra tu re  S e rie s published b y  Penkevlll Publishers. S h e  h a s b e e n  
h o n o re d  b y  th e  F re n c h  g o v e r n m e n t  w ith  th e  ra n k  o f  O ff ic e r  in th e  P a lm e s 
A c a d e m iq u e s , re c e iv e d  a n  h o n o ra ry  m e d a l f ro m  A lliance  F ra n ç a is e  a n d  
s e rv e d  as p re s id e n t o f th e  N o rth  E a s t  M o d e rn  L a n g u a g e  A ss o cia tio n .
F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be o b ta in e d  b y  calling D r. S p e n c e r, 8 9 3 -5 1 5 1 .
A r t s  in E d u c a tio n  S h o w c a s e
O n S e p t. 29  a t 9 a .m ., re g is tra tio n  b e gin s  fo r  th e  s e v e n th  a n n u a l A r t s  in 
E d u c a tio n  S h o w c a s e . C o -s p o n s o re d  b y  th e  A r t s  Council o f N o rth -W e s t  E s s e x  
a n d  th e  O ffice  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g , th e  S h o w c a s e  o ffe rs  an o p p o rtu n ity  
f o r  e d u c a to rs  a n d  P T A  re p re s e n ta tiv e s  to  p re v ie w  p ro g ra m s  f o r  y o u n g  
a u d ie n ce s (g r a d e s  K -1 2 ).
T ic k e ts  a re  $5; $4 fo r  M S C  I.D . h o ld e rs  a n d  A r t s  Council m e m b e rs .C h ild re n  
a re  a d m itte d  fre e  a n d  a re  e n c o u ra g e d  to  c o m e ; th e y  will h a v e  o p p o rtu n itie s  
to  p a rtic ip a te  in all th e  p re s e n ta tio n s . F o r m o re  in fo rm a tio n  call th e  A r t s  
Council, 7 4 4 -1 7 1 7 .
G uaranteed GMAT 
A nd LSAT T est R esults
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your G M A T  or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
A s one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
Classes are now forming for courses to prepare you for the 
October GM AT or the December LSAT. For more information, 
contact Margaret Newell, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5280.
Test preparation is your guaranteed edge!
<§exton
Educational 
Centers
a r ts /e n te r ta in m e n t
Smyth’s powerful singing 
invigorates Scandal concert
B y  E liz a b e th  M illa r
T h e  h u n g e r o f th e  a u dien ce in M em o rial 
A u d ito r iu m  on T u e s d a y  n ig h t w a s  s a ­
t is f ie d  w h e n S c a n d a lC fe a tu rin g  P a tty  
S m y th )a p p e a r e d  on s ta g e  ro c k in g  to  
"S h e B ro k e  Y o u r  H e a rt." T h e  excitem ent 
a n d  c la m o r w a s  n o t o n ly  p re s e n t  in th e  
a u dien ce, P a tty  w a s  also e xcite d : "Th is  
is g r e a t !  It's b e e n  a long tim e  since 
w e ’v e  b e e n  on th e  ro a d ; I can  finally 
s a y  I w e n t  to  co lle g e ." A n  a b s e n ce  
f r o m  th e  public s c e n e  a n d  th e  re p la c e ­
m e n t  o f  th re e  original p la y e rs  h a s n ’t  
s e e m e d  to  a lte r P a tty ’s s ty le . In fa c t, 
it m a y  h a v e  im p ro v e d  it.
W ith  th e  re le a se  o f th e ir 1 984 a lbum , 
W arrior, th e  fiv e  m e m b e r b a n d  w h ic h  
hails f ro m  N e w  Y o r k , c e rta in ly  d e ­
s e rv e s  s o m e  cre d it.
T h e  r h y th m  and b e a t o f  th e  m u sic  
w a s  in tu n e  w ith  S m y th ’s stro n g, p o w e r­
ful v o ic e  a n d  th e  b a c k u p  v o c a ls  also 
a d d e d  to  th e  a tm o s p h e re . T h is  s tirre d  
th e  a u d ie n ce  in to  e ith e r a t ra n c e  o r  an 
e xcita b le  m o o d  d e p e n d in g  on w h a t  
lyric w a s  p la ye d .
P a tty  S m y th  a s  le a d e r is a m iable  
a n d  s p u n k y  e n o u g h  to  c a p tu re  th e  
a u d ie n ce ’s a tte n tio n . A m o n g  th e  m e m ­
b e rs , th e r e  w a s  a lot o f  u n ity  and 
co m m u n ic a tio n  w h ic h  a lw a y s  m a k e s  a 
g o o d  c o n c e r t — g r e a t. In f r o n t  o f  th e  
d r u m m e r  P a tty  ro c k e d  to  h e r fa v o rite  
s o n g "L o v e  G a m e ,"  a n d  p a ra d e d  a ro u n d  
th e  s ta g e  th r o u g h o u t  th e  e n tire  co n ­
c e r t . W ith  a “b la st f ro m  th e  p a s t"  th e  
g ro u p  su n g  " L o v e 's  G o t  a Line on Y o u "  
w h ic h  w o k e  th e  a u d ie n ce  up  a n d  in 
re sp o n se  th e y  w e r e  dancing and having 
a g o o d  tim e .
"L e s s  T h a n  H a lf” ( W arrior)  w a s  a 
tu n e  P a tty  w r o te  h e rse lf and describ e d  
it a s  b eing “p e ssim istic , b u t  s e n ti­
m e n ta l."  P e rh a p s  th e  b e s t so n g  p e r ­
f o rm e d  w a s  th e  la st, "G o o d b y e  T o  
Y o u ."  P a tty  re a lly  d id n ’t  w a n t  to  m a k e  
h e r e x it; s h o rt ly  a fte r , she  re tu rn e d  
f o r  an  e n c o re  o f  t w o  so n g s  on e  w h ic h  
w a s  d e d ic a te d  to  th e  a u d ie n ce ;"A II I 
W a n t,"  also f ro m  Warrior.
Prior to  S c a n d a l’s in tro d u c tio n , a 
g ro u p  f ro m  N e w  Y o r k ,  T h e  R e s cu e , 
p e rfo rm e d . A c c o rd in g  to  an  M S C  s tu ­
d e n t, Louie  Pacelli, “T h e y 'r e  a n e w  
g ro u p  a n d  if y o u  d o n ’t  k n o w  th e ir  
m u sic  y o u  c a n 't  be  t h a t  r o w d y ."  T h e  
R e s c u e  w a s  a n e w  w a v e  g ro u p , a n d
th e  a u d ie n ce  w a s  th e r e  to  see  a rock 
b a n d . T h e  c o n s e n s u s  o f  th e  c r o w d  
w a s  th a t  th e y  w e r e  m e d io cre .
T o w a r d s  th e  e n d  o f  th e ir a c t, th e y  
b e g a n  to  g e t  th e  a u d ie n ce  in vo lve d  
a n d  th e ir  co m m u n ic a tio n  w ith  e a ch  
o th e r  w a s  s p e c ta c u la r. T h e  R e s cu e  
p la y e d  d a n c e a b le  m u sic ; h o w e v e r , it 
d iffe re d  f ro m  th e  ty p e  th e  a u d ie n ce  
d e m a n d e d . P e rh a p s  if th e  v o lu m e  had 
b e e n  on e  n o tc h  lo w e r, th e  s p e c ta to rs  
w o u ld  h a v e  u n d e rs to o d  the ir v e rb a tim , 
f o r  th e  m u sic  o v e rs h a d o w e d  th e ir 
w o r d s . T h e  o p e n in g  a c t  w a s  equ a l to  
S ca n d a l in th e  a m o u n t o f p la yin g  tim e , 
w h ic h  w a s  u n fa ir  to  th e  a u d ie n ce . T h e  
d e s ire  to  see  w h a t  th e y  paid fo r  is b e s t 
d e s c rib e d  b y  K a th y  O ra z e m : " T h e y  
w e r e  p r e t t y  go o d , b u t  I’m  e x c ite d  to  
see  S c a n d a l.”
P h o to s  b y  R ich  H a n g o
P a tty  S m y th  “g e ts  a line on th e  a u d i­
e n c e ,’’ a t  th e  S c a n d a l c o n c e rt  on  
T u e s d a y  n igh t a t  M e m o ria l A u d ito riu m .
O P EN
L A T E
FRI.
EVERY 
OTHER 
NIGHT 
TILL 5:45
PANASONIC SALE!
Battery Operated 
portable pencil sharpener 
small enough to fit in your bag!
List Price $16.95 PEARL: $11.74
PENTEL 0.5 mm
Pencil "Brand"
FREE LEAD
List Price $2.69 PEARL: $1.35
KOHINOOR RAPIDOGRAPH BUY TW O
SALE G ET ONE FREE
7 Pen Set ONLY Prestype Graphic
List Price $78.50 PEARL: $54.95 
SALE: $39.25
Arts Tape
803 ROUTE 17 PARAMUS, N.J.
447-0300
OTHER LOCATIONS: Canal St., N.Y.C., L.l.
Miami - Ft. Lauderdale Fla.
WE ACCEPT: VISA, MASTERCARD^PERSONAL CHECKS
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A tte n t io n
—  Exhibit at Sprague Library. Sept. 2 0 -0ct. 
19. T h is  p re s e n ta tio n w ill fo c u s  on U .S . 
presidential ca m p a ig n  and election p ro ­
ce sse s .
— T h e  English Club is a cce p tin g  su b m is­
sions o f p o e m s , s h o rt  s to rie s  and 
e s s a y s  f o r t h e  p rize s  In th e  H u m a n itie s 
A w a r d . D e a dline  N o v e m b e r 9. S u b m it 
e n trie s  in P ro f. M . B e c h e r 's  m ail­
b o x —  G 4 6 5 .
—  In te re s te d  in joining th e  English  Club? 
G e t  in v o lv e d ! M e e tin g s  a re  held on 
fo u rth  flo o r o f P a rtrid g e  Hall, W e d n e s ­
d a y s , f ro m  1 0 -1 0 :3 0 a .m . and 10:30-1 1 
a .m .
—  R o o m s  to  R e n tB e a u tifu l M o n tc la ir 
H o m e , fu rn is h e d , p le n ty  o f  sp a ce , 
p a rk in g , T .V .  $ 1 5 0  p e r m o n th  and 
b a b ysittin g  fo r  9 &  10 y e a r old children. 
Small a m o u n t o f driving, c a r n e ce s sa ry . 
M u s t  like kids. Call Jo a n n a : 4 6 7 -9 2 4 7 , 
e v e n in g s , 7 4 4 -5 5 6 7 . L e a v e  m e s sa g e . 
— W H IC H  O N E  S H O U L D  I P L E D G E ?  Need 
so m e  info on all th e  sq ro ritle s  on c a m ­
pus? C o m e  to  th e  In te r-S o ro rity  C o u n ­
cil’s o p e n  h o u se  S e p te m b e r 18-20 in 
th e  S tu d e n t C e n te r.
— W ake up w ith 5 hot guys e v e ry  morning- 
101.5  W M S C -F M  N e w  M usic  m o rn in g s  
7 -1 0  a .m . !
N E E D E D : T it ila tin g  c o n v e rs a tio n is t  
n e e d s  tra n s p o rta t io n — F rid a y  a f te r ­
n o o n s to  C h e rry  Hill a re a . Will sh a re  
ga s m o n e y . Call 7 8 3 -1 7 3 4 .
C o m e  B a c k  to  us; T o m  G ra s s o , N a n c y  
F risc h , Lisa S c h w e d e r, K a re n  F re y , 
K ath leen Kiley, Diana P ekarchik, K a th y  
M ulligan
H e y  G u y s , w h e re  a re  y o u ?  W e ’v e  
m isse d  y o u  d o w n  a t th e  M o n tc la rio n . 
W h y  d o n ’t  y o u  sto p  b y  th is  w e e k  a t th e  
o ffice , R o o m  113, w e  w a n t  y o u  to  join.
F o r  Sale
—  Is it t ru e  y o u  can b u y  je e p s  fo r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  the  
fa c ts  to d a y ! Call 1 -3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2 . E x t  
6181 .
—  '82 Po ntiac J -2 0 0 0 , B lue  h a tc h b a c k , 
a/c, c u s to m  a m / fm  c a s s e tte , sun roof, 
4 sp e e d , $ 2 ,9 0 0 -o r  b e s t o ffe r. Call 
743 -3 7 8 4
— '76 Pinto Hatchback, silver, m ag wheels, 
a u to , a m / fm . air co n d . ,68k m iles. B e s t  
o ffe r. Call 6 6 7 -0 2 9 9 .
—  '77 D a ts u n  F 1 0 — F ro n t  w h e e l d rive , 
n e w  tire s , 4 g o o d  s p a re s , n e w  b ra k e s , 
digital ta ch /c lo c k  —  Reliable t ra n s p o r­
t a t io n —  $ 1 5 0 0  o r  b e s t  o f f e r .  Call 
340-2241 a fte r  5 p .m .
L o s t &  F o u n d
—  L o st: Y o u th fu l idealism . If fo u n d  
please re tu rn  to  B o hn  I034.
— $10 R e w a rd  fo r  T h re e -q u a rte r  length 
beige ra in co a t lost f ro m  21 4 P a rtrid g e  
a fte r  5 p .m . S e p t. 6. S e n tim e n ta l value. 
C o n ta c t Prof R ichyards, Spanish/ltalian 
D e p t o r 239-3721
—  L o st: O n e  ro o m m a te . C an be fo u n d  
a t th e  K a th e rin e  G ibbs School. D o n 't 
w o r r y  a b o u t re tu rn in g — a re p la c e m e n t 
has a lre a d y  been fo u n d .
W ATERBED
INCLUDES/ MATTRESS 
LINER, HEATER. FRAME 
I EDESTAL
R E O . *99”
$179°°
H'ITIÌRHIÌI) WAREHOUSE
1200 ROUTE 46, PARSIPPANY. NEW JERSEY 07054
3 3 5 -4 9 4 9
Right now, about the only thing you have in 
common is the same room. But you and those 
strangers who moved in with you are going to
crack a lot of books and bum a lot of mid­
night oil together.
You’re going to discover the people 
behind the nametags, the ones in­
side the roommates. And who 
knows? Before the term is 
over, your roommates may 
very well turn out to be good 
friends.
To each of you we say, let 
it be Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
To every roommate 
about to become a friend.
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
•T A F /T A F /- 
ENTER NEW REC0RP:
"HOWARP L. JONES, AGE 36. 
HEIGHT (>FT. RACE ...FLACK. 
SOC. sec.# 003-15-9003... 
s e r ia l#  b b - n - im .. .
LICENSE#  3H76IN0... 
PUCK-HUNTING 
\ PERMIT# 19103.
i-iv
ÌPOOF f i  
- m  NOT ^  
H i m  m  5 m  
-accn- OF COMPUTER
MI5CHIEFL'.f  \
ANP FURTHERMORE, fV E  
RCCENTLY PECtPEP THAT #'5 
TIME YOU GOT INVOLVEP IN  
SOMETHING MORE NORMAL THAN 
COMPUTERS' WOULP YOU LIKE 
TO KNOW WHAT IT  IS f
WELL 11LTELL
YA.
/ / "
foormii
leeep/T
^  W P! -
fJAt*. T V  ' 1 •wr-  '  ' iV
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W an ted
—  S tu d e n t L ivin g  In G len  R o ck  (N e a r  
F a irla w n , B e rg a n  C o u n ty ) R e q u ire s  
e a rly  m o rn in g  ride to  school a n d  b a ck  
h om e in a fte rn o o n . Will s h a re  e x p e n se s 
and p a y  fo r y o u r  tim e . C o n ta c t: T u s h a r  
T r iv e d i a t  4 4 5 -7 2 0 8
—  Ride N e e d e d  f ro m  R o ck la n d  C o u n ty  
o r  J e r s e y  B o rd e r  to  M S C . T u e s . & 
T h u r s .  e v e n in g s . P le a s e  call 9 1 4 - 
2 6 8 -3 9 8 6 . a sk  fo r  S te v e .
—  N e w  M e m b e rs  fo r  D e lta  T h e t a  Psi —  
Pledge th e  B e s t S o ro rity  on C a m p u s . 
Call D e b b y  5 4 6 -4 6 0 6  o r Diane 8 3 9 -0 1 4 5  
fo r  m o re  info.
—  W a n te d : S ax P la ye r w ith  e x ce lle n t 
b a c k -u p  v o ca ls  fo r  original R -n -R  B a n d  
w ith  E P  so o n  o u t. Call S c o tt  4 9 4 -6 3 4  1 
a f te r  5 p .m .
—  Pledges fo r S igm a Delta Phi S o ro rity 's  
fall p le d ge  class. M u s t  love to  p a rty  
in te n se ly , lo ve  to  m e e t p e o p le  a n d  
lo ve  to  h a v e  fu n . F o r  m o re  info call 
D o nna, M u rn a  o r Lidia, 7 8 3 -2 0 2 3
Personal
—  Cyn d i M a d d o x -P le a s e  p h o n e  h o m e . 
Y o u r  fa m ily  m isse s y o u  te rrib ly . L o ve  
T h e  "ga n g "
— Jim -W o u ld  w e  steal y o u r  u n d e rw e a r?  
W e  h a v e  o u r o w n  I Cyn d i a n d  P attie  
(9 1 2 )
—  So, T L .  H a p p y  B ir th d a y ! (P a u s e ) 
Blat? (P a u s e ) So, T L ,  H a p p y  B irth d a y  ! 
(P a u s e ) B la t? ...
—  F ro m  o n e  c h e e s e  to  a n o th e r. H a p p y  
B irth d a y  ! M a y b e  w e  co uld  go  to  Paul’s 
h o u se  a t  3 a .m . and lift w ith  Jo h n n y  
R o tte n  to  ce le b ra te .
WORK FOR 
TIN FASTEST 
GROWING AIRLINE 
IN THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOM ORES...JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
STAR T N O W  A S  A RESERVATIONS S ALES ASSOCIATE. You'll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights 
You'll be based at NEW ARK INTERNATIONAL A IR P O R T  and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
•  $5.00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
•  UNLIMITED TRAVEL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, after 30 days of employment)
• FREE PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
•  Minimum of 4 hours per day
•  Minimum of 20 hours per week
•  Maximum of 40 hours per week
TO QUALIFY, you must have a GPA of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate— and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESENTATIONS/INTERVIEWS WILL BE HELD ON WEDNESDAY, SEPTEMBER 26,1984 at 
the STUDENT CENTER in Room 412 at 11:00 am, 12 noon, 1 and 2 pm.
PLEASE BRING A CURRENT TRANSCRIPT TO THE INTERVIEW.
—-G u s , Y o u ’v e  m a d e  m y  life fu lle r th a n  
a n y o n e  else  e v e r  co uld . I'm glad yo u  
to o k  th e  c h a n c e  a n d  let m e  in. I’m  also 
v e r y  glad w e ’re  public ! T h a n k  y o u  fo r  
th e  love. F u zz.
—  H e y  S e c u rity  C h ie f: D o  y o u  a lw a y s  
tu rn  th a t  lo ve ly  sh a d e  o f  re d  w h e n  
y o u r  k n e e s  a re  sq u e e ze d ?
—  H e y  g u y s , w h a t  h a p p e n e d  to  th e  
B a g  B r o th e rs  I u se d  to  k n o w ?  L o v e  
T r a s h
—  P L E D G E . Jo in  th e  B r o th e rs  o f  A lp h a  
D elta  T a u  a n d  g o  p la ces. M o re  info 
so o n . A lp h a  D e lta  T a u  is a C lass III 
O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A .
—  H e y  F r a t -  B u s te r s  ! ! G e t  se t to  ro a m  
th e  s tre e ts  o f  K ing B lvd . again this 
— 1 01.5  W M S C -F M  P a rtie s  O u t, O n 
F rid a y  N ite s  fro m  8 p .m . to  1 a .m . w ith  
“G a ry  Ja m " "B o b b y  G ." and "C o n  M u ch o  
G o o s to " —  S h a k e  "n " B a k e !
— T o  w h o e v e r  I w e n t  w ith : T h e  Scandal 
C o n c e rt  w a s  g re a t, lets do it again !
—  M s. B rin lle y; I th o u g h t  high fashio n  
m o d e ls  n e v e r  s w e a t . B u t  th e n  again , 
y o u 're  p e rfe c t . H o w  co uld I be  so 
stupid.
DROP O FF  YO UR  
C L A S S IF IE D S  A T  
THE MONTCLARION
—  S m itty ; O .K .,  so  I'm a fa g g o t, b u t I 
k n o w  w h a t  a go o d  frie n d  is.
—  E v , T h a n k s  fo r  all y o u r  help (a n d  
y o u r  fu tu re  help ! )  T r a c e y .
—  T o  th e  g u y s  in 3 0 4 B ; W e 're  o u tra g e d  
b y  y o u r  c o n d u c t th e  o th e r  n igh t. T h e  
p o ta to  g r o w e r s  o f A m e ric a  a re  dis­
g u s te d  a n d  o u tra g e d  a t  y o u r  a ctio n s 
on a ce rta in  g ro u p . M A P P  (M o th e rs  
A g a in s t P o ta to  P e rs e c u tio n )
—  B a r t ; G o  fo r  w h a t  yo u  believe in and 
you'll go  fa r. T r a c e y .
—  W e n d y  P .; F o r  o n e . n o  jo k e s , no 
p ra n k s , ju s t  th a n k  y o u  fo r  all y o u r  help 
a n d  a lending e a r. Y u k .
—  C la ra . G o o s e , S u e y ,: T h a n k s  fo r  all 
th e  g r e a t  tim e s  to g e th e r . R e m e m b e r 
h o w  w e'll a lw a y s  “ Rule th e  S tre e ts .. ."  
F rie n d s  f o re v e r . L o v e  Gi.
W an ted
—  Help W a n te d : Church custo dian. Little 
Falls, 8 - 1 2  h o u rs  w e e k ly , w o rk t im e s  
flexible, $ 4 .0 0  o r  h ig h e r, d e p e n d in g on 
experience. Phone 256-1674 o r 256-5020
—  U n iq u e  S p e cia lty  fo o d  s to re  (M o n t ­
clair )  se e k s  e m p lo ye e . E x p e rie n c e  n o t 
as n e c e s s a ry  as reliability, lo ve  o f fine 
fo o d s  a n d  co n ce rn  fo r  p e o p le . R espond 
t o  G . S .  c / o  T h e  M o n t c l a r i o n .
—  N E E D  C A S H ?  E a rn  $500* each  school 
y e a r , 2 -4  (f le x ib le ) h o u rs  p e r w e e k  
placing a n d  filling p o s te rs  on c a m p u s. 
S e rio u s  w o r k e r s  o n ly ; w e  g iv e  re c o m ­
m e n d a tio n s . Call n o w  fo r  s u m m e r & 
n e x t  f a l l .  1 - 8 0 0 - 2 4 3 - 6 6 7 9 .
—  G O V E R N M E N T  J O B S .  $ 1 6 , 5 5 9  - 
$ 5 0 ,5 5 3 / y e a r. N o w  hiring. Y o u r  A re a . 
C a l l  8 0 5 - 6 8 7 - 6 0 0 0 ,  E x t  R - 8 8 8 8
—  R o o m s  to  R e n t-B e a u tifu l M o n tc la ir 
H o m e , n e a r c a m p u s . F u rn ish e d , p le n ty  
o f s p a c e , p a rk in g  & T . V .  $ 1 5 0  p e r 
m o n th  a n d  b a b y s ittin g  f o r  9 a n d  1 O y r  
old ch ild re n . Sm all a m o u n t o f  d riv in g. 
C a r N e c e s s a ry . M u s t  like kids. Call 
J o a n n a 4 6 7 -9 2 4 7 , e ve n in g s ; 7 4 4 -5 5 6 7 . 
L e a v e  m e s sa g e .
North Jersey 
Womens Health Organization
Gynecological Core Birth ControlTesting
f,r* 9 " Qncy ^estin9 Pregnancy T erminotedV.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
2 2 7 - 6 6 6 9
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE 0.8. GYN OFFICE
R e p r o d u c t i v e  H e a lt h  C a r e  P r o f e s s io n a ls  
A b o r t i o n
F r e e  p r e g n a n c y  t e s t s  
F re e  c o u n s e lin g  
L o c a l o r  g e n e ra l a n e s th e s ia
One L o w  Fe e  • S tr ic t ly  C o n f i d e n t s
B o a rd  certified 
gynecologists
4 8 9 -2 2 6 6
1 o Z a b r is k ie  S t r e e t .  H a c k e n s a c k
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ACROSS 
1 High 
mountains 
5 King of Israel 
9 In music, high
12 Extremely 
terrible
13 Poison
14 Equality
15 Mine 
excavation
17 Repeat 
19 Horse s 
home
21 War god
22 Jumps
24 French 
article
25 Suitable
26 Native metal
27 Military 
students
29 Symbol for 
samarium
31 Deface
32 Article
33 Note of scale
34 Greek letter
35 Spanish 
article
36 Commands
38 Decay
39 Deposit
40 Fulfill
41 Apportion
42 Word of 
sorrow
44 Great public 
show
46 Pervert
48 Item of 
property
51 Federal 
agency: init.
52 Fate
54 Wife of Zeus
55 Golf mound
56 Askew
57 River in 
Belgium
L o o k  f o r  
a n s w e rs  
in n e x t  
issu e
DOWN
1 Paid notices
2 Illuminated
3 Thrive
4 Clans
5 Hebrew 
month
9 10 11
14
¿1
1984 United Feature Syndicate, Inc.
6 Called
7 Poker stake
8 Insect
9 Separate
10 Tardy
11 Spanish for 
“ three"
16 Babylonian 
deity
18 Knocks 
20 Gentle
22 Residence
23 Spoken 
25 The
sweetsop
27 Vehicle
28 Mistake
29 Discharged 
a gun
30 Small
amount
34 Irons
36 Expel
37 Newspaper 
executive
39 Out of date
41 Weakly 
sentimental
42 Mine 
entrance
43 Unit of Italian 
currency: pi.
44 Blackbird
45 Symbol for 
calcium
47 Room in 
harem
49 Before
50 Sailor: colloq.
53 Done by me
A n s w e rs  to  la s t w e e k ’s p u zzle r
How to make p withTolstoyeace
If the academic wars are getting you down, declare a cease-fire. Take a break 
with a rich and chocolatev cun of Suisse Mocha. It's iust one of seven deliciousy p j i sly 
General Foods
lInternational Coffees.
GENERAL FOODS' INTERNATIONAL COFFEES 
AS MUCH A FEELING AS A FLAVOR.
(  UNII
A vailab le  at: Faculty Student Co-op, Inc. ©  1 9 8 4  G e n e ra l F o o d s  C o rp o ra t io n
Progressive Student 
Netw ork 
Conference ‘84
Rewrite the Script: Dump 
Reagan and Reaganism  
in 1984 and Beyond 
Oct. 5-7. Philadelphia. PA. 
Speakers Workshops 
Networking
Unite the Student 
M ovem ent In the BO’s
PSN National Office. 1756 Willard 
St.. N W  Washington. DC 20009 tel 
<202, 128 0722
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 2 0 , 19S4 23.
sports
Baseball team beats Bloomfield 9 -3 , FDU-Madison 1 0 -3
co n t. f ro m  b a c k p a g e
lead a n d  le ft fie ld e r A n d y  W e lte r’s 
sa crifice  f ly  to  le ft b ro u g h t in th e  last 
ru n  o f  th e  inning.
T o m  C a re y  p itc h e d  t w o  sc o re le ss  
innings to  c a r ry  th e  5-1 M S C  lead into  
th e  8 th . In th e  v is ito r’s h a lf o f  th e  
inning. B lo o m fie ld  ca p ita lize d  on t w o  
M S C  e rr o r s  to  b rid g e  th e  g a p  to  5 -3 . 
H o w e v e r , w ith  th e  ty in g  ru n  on f irs t  
a n d  o nly  o n e  o u t. th e  d e fe n s e  bailed 
itse lf o u t  o n  a ta ilo r-m a d e  5 -4 -3  d ouble  
p la y initiated  b y  Y e a g e r .
O n ce  again, w h e n  B loom field se e m e d  
to  g e t  b a ck  in th e  g a m e , th e  Indians 
s h u t th e  d o o r as th e y  c o u n te re d  w ith  
fo u r  o f  th e ir  o w n  ru n s  in th e  e ig h th . 
W ith  on e  o u t, s h o rts to p  R o n Spa’d a ro  
w a lk e d , th e n  Rich D e M a io  hit a line 
drive d o w n  th e  first baseline th a t  e v e ry ­
o ne, including Rich h im se lf, th o u g h t 
w a s  fo u l. T h e  fo u l call n e v e r  c a m e  
f ro m  th e  u m p ire . W ith  C o a ch  C o o n e y  
w a v in g  S p a d a ro  a ro u n d  to  sc o re , D e ­
M aio cru is e d  a ro u n d  to  th ird  w h ile  the  
B lo o m fie ld  le ft fie ld e r re tr ie v e d  th e  
ball.
T im  Jo h n s o n  g o t  his s e c o n d  hit o f 
th e  g a m e  to  d riv e  in D e M a io , w h ic h  
b ro u g h t up O lsson. Unlike D e M a io ’s 
hit, th e re  w a s  no d o u b t a b o u t O ls s o n 's . 
H e p la te d  a h o m e  ru n  high into th e  
tre e s  b e y o n d  th e  le ft field fe n c e  fo r  
th e  final t w o  ru n s  o f  th e  ga m e .
O lsso n  p itc h e d  th e  n inth  a n d  re tire d  
B lo o m fie ld  ( 1 - 1 )  easily to  p re s e rv e  
th e  v ic to ry  fo r  th e  Indians ( 4 - 1 ) .
A f t e r  th e  g a m e , C o a ch  C o o n e y  h a d  
p ra is e  f o r  his p itc h e rs , e sp e cia lly  O ls ­
so n. " W h e n e v e r  y o u  g e t D a n  in in late 
innin gs, y o u ’v e  g o t  th e  g a m e  o r  a t  
le a s t a g o o d  c h a n c e  to  w in  th e  g a m e . 
A n d  I th in k  he 's  o n e  o f  th e  b e s t  h itte rs  
on th e  te a m ."
H e also c o m m e n te d  t h a t  c a tc h e r  
Chuck T h o m a s , w h o  m issed last season 
w ith  a b ro k e n  fo o t, “is p la yin g  w ell, 
to o ., .h e ’s be e n  a real p le a s a n t s u rp ris e  
a n d  h a s  hit m u c h  b e tte r  th a n  I th o u g h t  
he w o u ld . It's n o t e a s y  to  sit o u t  a 
y e a r ."
Ifi all, it w a s n ’t  a s p e c ta c u la r s h o w  
b y  th e  Indians, b u t  th e y  did d isp la y  th e  
ability  to  hit w h e n  th e y  h a d  to . C o o n e y  
w a s  p le a se d  w ith  th e  o u tp u t  f ro m  his 
te a m  F rid a y  a n d  s ta te d , " W e  p la ye d  
p r e t t y  w e ll a n d  hit th e  ball w e ll. W e  did 
h a v e  o n e  s h a k y  d e fe n s iv e  inning w h e n  
B lo o m fie ld  d r e w  c lo se r, b u t d e fe n s iv e  
p la ys  g o t  us o u t  o f  i t . . .t h a t ’s a g o o d  
s ig n -w h e n  y o u  h a v e  a b a d  inning and 
still w in .”
MSC 10  - F D U 3
M S C  d e fe a te d  Farleigh Dickinson Uni­
v e rs ity  o f  M adiso n 1 0 - 3  M o n d a y  a t
P itts e r Field. T h e  o ffe n s e  w a s  supplied 
b y  se n io r D a v e  S ta n is la w c z y k  w h o  
rip p e d  a t w o -r u n  h o m e  ru n . T im  Jo n e s  
a n d  K e v in  T r y n o r  e a ch  p ick e d  up t w o  
hits.
S ta n is la w czyk  h o m e r sp a rk e d  a fo u r-
ru n  s e v e n th  inning th a t  p u t  th e  c o n te s t 
o u t  o f  re a c h , in cre a s in g  th e  lead to  
9 -3 . D a n  O lsso n  p ick e d  up his f irs t  
v ic to ry  o f th e  se a s o n  as he s tru c k  o u t 
f iv e  w h ile  w a lk in g  o nly  o n e  in th re e  
innings o f o n e -h it relief.
P h o to  b y  B a r b a r a  N u s b a u m
T h e  w o m e n ’s field h o c k e y  te a m  h a d  p le n ty  to  ce le b ra te  y e s te rd a y  as th e y  
w o n  th e ir  f ir s t  g a m e  o f  th e  seaso n b y  d e fe a tin g  B r id g e p o rt 3 -0 . K im  
T r o a s t  k n o c k e d  in t w o  g o a ls  a n d  D a w n  G ric e  sco re d  th e  o th e r. F re s h ­
m an goalie K e lly  B ro o m a n  m ade 10 sa ve s to  hold the  opposition scoreless, as the  
te a m  increased its re co rd  to  1-2.
HEY SKI BUMS!
T H E  M S C  SKI C L U B  C H A L L E N G E S  Y O U  T O  C O N Q U E R
V A IL ,C O L O R A D O
JANUARY 5-12, 1985
* 6 DAY LIFT TIC K ET
* AIRFARE
* 7 DAYS AT:
6 in a room with 
2 bedrooms 
2 bathrooms 
$687
8 in a room with 
3 bedrooms 
2 bathrooms 
$675
8 in a room with 
4 bedrooms 
3 bathrooms 
$690
------------------------------------- ------------- --- -------- ,------------r - i- . i- L - . i- i. g r i. - . - I.
FALL RIDGE CONDOS
Accommodations include:
JACUZZI
SAUNA
FIREPLACE
TELEPHONE
BALCONY
KITCHEN
THEJMSC SKI CLUB IS A CLASS II ORGANIZATION OF THE SGA
SH U TTLE TO  VAIL
IF YOU ARE INTERESTED CALL: 
JACK BROWN 
STEVE DONDERO 
MARK ROTHENBERG 
AT: 783-2759
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sports
Women’s cross country may face rebuilding season
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  w o m e n ’s c r o s s  c o u n try  te a m , 
w h o  fin ished 7-4 last se a so n , lost th re e  
o f  th e ir to p  ru n n e rs  to  g ra d u a tio n  last 
M a y . T h e  te a m  is a y o u n g  o n e ; th e re  is 
o n ly  o n e  se n io r on th e  te a m . C a p ta in  
D a n a  C a ru s o . D u e  to  th e s e  fa c ts  this 
will be a rebuilding y e a r f o r t h e  Indians.
T h is  is C a ru s o 's  fo u rth  y e a r  w ith  th e  
T r ib e . S h e  fin ished firs t  in th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  a n d  w a s  
th e  n u m b e r o n e  ru n n e r  on th e  te a m  
last se a so n .
“ I've e n jo ye d  co a ch in g h e r m o re  th a n  
a n y  o th e r  a th le te  in m y  s e v e n  y e a rs  a t 
M S C . S h e  is v e r y  u n se lfish  a n d  sh e  is 
th e  ty p e  of a th le te  th a t  will do a n y th in g  
th a t  is a s k e d  o f  h e r ,” said H e a d  Coach 
M ichelle Willis.
"I th in k  w e  will be  c o m p e titiv e  once 
w e  h a v e  a c o m p le te  te a m . In th e  last
t w o  m e e ts , w e  ran s tro n g . O u r  tim e s 
w e r e  g o o d  fo r  th e  beginning o f  th e  
s e a s o n ," Ca p ta in  D a n a  C a ru s o  said.
C a ru s o  fe e ls  th a t  a g o o d  ru n n e r has 
to  " w o r k  h a rd . E v e r y  y e a r  y o u  t r y  to  
p ro g re s s . R u n n in g im p ro v e m e n t is th e  
m ain c o n c e rn .”
She is e x p e c te d  to  be  e v e n  b e tte r  
th a n  sh e  w a s  la st se a s o n  due to  th e  
v a s t  a m o u n t o f  tra in in g  she  p u t in  o v e r 
th e  s u m m e r.
N a n cy  W righ t, a tra n s fe r  fro m  M o rris  
C o u n ty  College, is in h e r s e c o n d  y e a r  
w ith  th e  te a m .
"S h e  w o r k s  h a rd  a n d  I t r y  to  pu sh  
h e r to  ru n  m o re  a g g re s s iv e ly . She  ran 
a g o o d  tim e  a t th e  M a n h a tta n  In v ita ­
tio n a l," said C o a ch  Willis.
S o p h o m o re  Liz Dilla is a h a rd -w o rk in g  
ru n n e r w h o  is an e x a m p le  o f dedication  
to  th e  s p o rt.
"S h e  is able to  ju g g le  sch o o l, a jo b  
a n d  tra c k . In ste a d  o f e x cu s in g  h e rse lf 
f ro m  p ra c tice  f o r  h e r jo b , she'll a rra n g e  
an  e a rlie r p ra c tic e ,"  said Willis.
S ince th e  sq u a d  is sm all th e y  a re  
v e r y  s u p p o rtiv e  o f e a ch  o th e r.
"D u rin g  p ra tic e s  a n d  m e e ts ,"  th e  
C o a c h  said, " th e y  c h e e r e a ch  o th e r  on 
a n d  pull e a ch  o th e r  th r o u g h .”
T w o  ru n n e rs  o u t  b e c a u s e  o f  illness 
a re  s o p h o m o re  M a ry  B e th  R iccuito  and 
ju n io r D a g m a r S c h m id t.
"I’m  really d isappointed in th e  tu rn o u t 
th is  y e a r . T h e r e  w e r e  th re e  fre s h m e n  
t h a t  w o u ld  h a v e  b o o s te d  o u r p ro g ra m  
w h o  fo r  o n e  re a s o n  o r  a n o th e r ch o se  
n o t to  c o m e  o u t,"s a id  th e  M S C  co a ch .
If a n y o n e  is in te re s te d  in co m in g  o u t 
f o r  th e  te a m  it is n o t to o  late  to  d o  so. 
C o n ta c t C o a ch  Willis a t  8 9 3 -4 3 7 2 .
D a n a  C a ru s o
Men’s cross country starts season off on right foot by beating Stockton
B y  Ben S m ith
T h e  m e n ’s c ro s s  c o u n try  te a m  s ta rt ­
ed  o ff  th e  se a s o n  w ith  a n  im p re s s iv e  
v ic to ry  o v e r  S to c k to n  S ta te . T h e  final 
sc o re  w a s  M S C  2 0  —  S to c k to n  42.
S to c k to n ’s C h ris  H a y d e n  to o k  firs t  
place, th e  f le e tfo o te d  Indians c a p tu re d  
th e  n e x t  six p la ces . F re s h m e n  Jo h n  
C u o zzo  a n d  Jo h n  H o g a n  led th e  te a m  
finishing se co n d  a n d  th ird  re s p e ctive ly . 
T h e s  t w o  f re s h m e n  w e r e  ry n n in g  in 
th e ir f irs t  co llegiate m e e t a n d  Coach 
H a rris  w a s  m o re  th a n  p le a sed  w ith  
th e ir s tro n g  p e fo rm a n c e s . Fo llo w in g 
Cuozzo and H o g a n  w e r e  v e te ro m s  Pete 
G u th rie , G e o rg e  K ra u s s , G re g  S p a d a ­
v e cc h ia , and F ra n k  Liebel.
A  little o v e r  a m in u te  s e p a ra te d  th e  
to p  six M S C  ru n n e rs  w h ic h  m e a n s  
th e re  will be h e a lth y  co m p e titio n  a- 
m o n g s t th e  te a m  m e m b e rs  this season.
Coach Ja m e s  H a rris  is v e r y  optim istic 
a b o u t th is  s e a s o n . A lo n g  w ith  th e  t w o  
ou tsta n d in g fre s h m a n  p ro s p e cts , m o s t 
o f  la st y e a r ’s ru n n e rs  re m a in e d  on th e  
te a m . D a v e  H e n n ig a n  w a s  th e  o nly  
ru n n e r lost to  g ra d u a tio n . If th e  te a m  
re m a in s  h e a lth y  a n d  w o r k s  h a rd  th e y  
will be a fo rc e  to  re c k o n  w ith .
C o -C a p ta in  F ra n k  Lieber, running d es­
pite  a slight in ju ry , m a n a g e d  to  ta k e  
s e v e n th  p lace  a g a in s t S to c k to n  and is 
e x p e c te d  to  do m u c h  b e tte r  w h e n
h e a lth y . V e te r a n s  H o g a n , G u th rie , 
K ra u s s , S p a d a v e c c h ia , a n d  Liebel fin ­
ished o n ly  s e c o n d s  b e h in d  th e ir  f r e s h ­
m e n  te a m m a te s .
C a p ta in  Ja m e s  O ’H o ra  ra n  a d issa - 
p o in tin g  ra c e  b u t  he will lead th e  te a m  
to  m a n y  v ic to rie s  w h e n  ru n n in g  up  to  
his full ability. Ca rlo s E s te v e s  and 
W a y n e  B lo ck finished re s p e c ta b ly  and 
p ro m is e  g re a t  im p ro v e m e n t as th e  
se a s o n  p ro g re s s e s . M S C ’s to u g h e s t  
c o m p e tito r  o v e r  th e  p a s t  y e a rs  has 
b e e n  G la s s b o ro  S ta te . F o r  six y e a rs  
G la s s b o ro  o u tra n  th e  Indians. R id e r 
College a n d  A lb a n y  S ta te  College  h a v e  
also be e n  th o rn s  in M S C ’s heels.
H o w e v e r , all th re e  m a y b e  in f o r  a f e w  
su rp rise s w h e n  th e y  sq u a re  o ff  a gainst 
th is  y e a r ’s sq u a d .
T h e  c ro s s  c o u n tr y  te a m  is still o p e n  
to  a n y  n e w  m e m b e rs  w h o  w is h  to  run. 
M a n y  p ro s p e c tiv e  a th le te s  feel th a t  
joining an  a th le tic  te a m  m a y  h u rt  th e ir 
a ca d e m ic  re c o rd s . O n  th e  c o n tra ry , 
Co a ch  H a rris , w h o  is also th e  A s s is ta n t 
D e a n  o f  S tu d e n ts , b e lie ve s t h a t  c o m ­
p e tin g  o n  c ro s s  c o u n try  o r  a n y  o th e r 
a th le tic  t e a m s  m a y  e n h a n c e  s tu d e n ts ’ 
a ca d e m ic  ability.
If a n y o n e  w is h e s  to  jo in  th e  te a m  
please c o n ta c t  D e a n  H a rris  in ro o m  
21 7C, College Hall o r  call 8 9 3 -4 2 0 6 .
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sports
Player Profile MSC loses 10-7
Cowan to Dodgers: School comes first
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  d re a m  th a t  all baseball p la y e rs  
h a v e  since th e  f irs t  m o m e n t th e y  hold 
a b a t o r  t h r o w  a ball c a m e  tru e  fo r  th e  
Indians' o w n  Jo h n  C o w a n . H e  w a s  
d ra fte d  b y  th e  L .A . D o d g e rs  In th e  
fo u rth  p h a se  o f  th e  Ju n e  12 fre e  a g e n t 
d ra ft  in th e  t w e n t y -f o u r t h  ro u n d .
T h e  fa c t  t h a t  C o w a n  w a s  th e  six 
h u n d re d  a n d  t w e n t y  fo u rth  pick o f  th e  
n a tio n  m a y  be  a sign o f th in g s  to  co m e  
in th e  fu tu re  since T o m  S e a v e r  w a s  
once p icked in th e  sa m e  ro u n d .
L a s t  se a so n  C o w a n  b a tte d  .3 6 6 . H e 
led th e  te a m  in R B I’s w ith  5 0  and in 
h o m e  ru n s w ith  e ight.
"Jo h n  has g o t a m a jo r league a rm . 
H e can hit f o r  b o th  p o w e r  and a v e ra g e  
w h ich  a re  th e  qualities th a t  m a k e  a 
g re a t  p la y e r."  said H e a d  Co a ch  K e vin  
C o o n e y.
L a st season C o w a n 's  athletic abilities 
n o t o n ly  m a d e  him  A ll-C o n fe re n c e  and 
A ll-A m e ric a n  in five  ca te g o rie s  b u t also 
a t tr a c te d  th e  a tte n tio n  o f  th e  D o d g e r 
O rg a n iza tio n . T w o  s c o u ts  f ro m  th e  
fa m e d  baseball club m e t w ith  C o w a n  
and his p a re n ts , in h o p e s o f signing 
him . T h e  s c o u ts  did e v e ry th in g  in th e ir 
p o w e r  to  sign him . T h e y  o ffe re d  him 
th e  m o s t t h e y  could w h ic h  w a s  double 
w h a t  th e y  usually o ffe r  a n d  an in ce n ­
tive  b onus.
A lth o u g h  sign ing w o u ld  h a v e  m e a n t 
th e  fu fillm e n t o f  C o w a n ’s lifelong a m ­
bition, he ch o se  to  re tu rn  to  M S C  and
co m p le te  his e d u ca tio n . U n d e rs ta n d ­
a b ly , th e  d ecis io n  w a s  n o t  an  e a s y  
one.
" N o t  to  sign w ith  th e  D o d g e rs  w a s  
on e  o f  th e  to u g h e s t  decisions in m y  
life. 1 w a s  up n igh ts  w h e re  I co uldn’t  
sleep. I had to  g o  o u t and ru n , w ith  m y  
W a lk m a n  on , ju s t  to  re lie ve  s o m e  o f 
th e  te n sio n ,"  said th e  Indian o u tfie ld e r.
R e ce n tly  a s c o u t f ro m  th e  M ilw a u k e e  
B r e w e r s  a s k e d  C o a ch  C o o n e y  w h a t  
w a s  th e  t ru e  s t o r y  on w h y  C o w a n  did 
n o t sign. "U p o n  h e a rin g  th a t  Jo h n  ju s t  
w a n te d  to  finish school th e  s c o u t re ­
m a rk e d  “T h e r e  is a y o u n g  m a n  w h o  
has his prio ritie s in o rd e r ,” said th e  
M S C  co a ch .
C o w a n 's  in te re s t  in baseball ru n s  in 
th e  fa m ily . His g r a n d f a th e r  w a s  a 
s e m i-p ro  ball p la y e r a n d  his f a th e r  
co a ch e d . A n  a lu m n u s  o f  S t. Jo s e p h ’s 
High School in W e s t N e w  Y o r k , he w a s  
A ll-C o u n ty  fo r  t w o  y e a rs  a n d  th ird  
te a m  A ll-S ta te .
T h e  se n io r e co n o m ics  m a jo r ca m e  
to  M S C  as a fo u rth  string first b a se m a n . 
F o rm e r  H e a d  B a se b a ll C o a ch  F re d  Hill 
and  his s ta ff  re c o g n ize d  th e  m a k in gs 
o f  a fin e  o u tfie ld e r in th e  f re s h m a n . 
C o w a n  ha d  no o b je ctio n s  to  th e  m o v e . 
H e likes ch a sin g  fly  balls a n d  "th e  
challenge o f  th ro w in g  p e o p le  o u t,"  he 
said.
A  s h a re d  tra it  o f all a th le te s  w h o  
s ta n d  o u t  in th e ir  p a rtic u la r s p o rt  is 
s im ply th e  d e sire  to  w in .
Jo h n  C o w a n  P h o to  by D a v e  Fogg
"I d o n ’t  like losing. I'm a h u n g ry  ball 
p la y e r w h o  is a lw a y s  try in g  to  a c h ie v e ,"  
said C o w a n .
O v e r  th e  s u m m e r th e  rig h t fie lder 
p la y e d  in th e  M e tro p o lita n  s e m i-p ro  
baseball league w ith  th e  Clifton B a s - 
k in g e rs . H e also p la ye d  s u m m e r b a s e ­
ball in th e  E s s e x  C o u n ty  league.
C o w a n  fe e ls  th a t  in p la yin g  baseball 
a t  th e  co llege level yo u  "c a n 't  e x p e c t 
th e  c o a ch  to  p a m p e r y o u  a n d  tell y o u  
to  p lay b aseball. Y o u  h a v e  to  be m a tu re  
e n o u g h  to  realize th a t  it is y o u r  life."
co n t. f ro m  b a ck p a g e
D a n  D o o le y , M S C ’s p u n te r , c a m e  on to  
b o o t f iv e  p u n ts  fo r  1 73 y a rd s . His 
lo n g e st w a s  41 y a rd s .
In th e  fo u rth  w ith  th e  clock ru n n in g  
d o w n , th e  W a rrio rs  s tru c k  on S tro u d s ­
b u rg ’s th ird  p o sse ssio n . A f t e r  a B rig g s  
interception, q u a rte rb a c k  Charlie Diskin 
led his te a m  d o w n fie ld  in 10 p lays. 
T w o  k e y  p a s s e s  o f  th e  d riv e  w e n t  to  
T im  B ish o p  a n d  Jo e  R o n v a n . T h e y  
w e r e  b o th  g o o d  f o r  27 y a rd s  p u ttin g  
th e m  a t  th e  3 -y a rd  line o f  M S C . Diskin 
flipped a p a ss to  B ish o p  a n d  th e  ta b le s  
tu rn e d . T h e  s c o re  w a s  n o w  1 0 -7  a f te r  
a P in g a to re  e x tra  p o in t w ith  1 :44 left.
M S C  to o k  o v e r  a f te r  th e  k ick o ff, at 
th e  1 7 -y a rd  line. A f t e r  a co stly  p e n a lty , 
B rig g s ' n e x t  p a ss  w a s  in te rc e p te d  b y  
a W a rrio r  p la y e r a t  m id -fie ld . T h e  W a r­
rio rs  s a t on th e  ball a n d  M S C  s a w  th e ir 
ch a n ce s of w in n in g  e x p ire .
M S C  has no th in g  to  be a s h a m e d  of. 
T h e y  p la y e d  th e ir  h e a rts  o u t a n d  did 
w h a t  th e y  h a d  to  do , e x c e p t w in . T h e  
Indians in te rc e p te d  th e  W a rrio rs  th re e  
tim e s. T h e y  ga in e d  292 y a rd s  to  E S U ’s 
246 y a rd s  and had 33 rushing a tte m p ts  
to  th e ir  23.
Rick G ianco la  is a d e te rm in e d  co a ch  
a n d  th e y  will be re a d y  fo r  K e a n  College 
th is  S a tu rd a y  w h e n  th e y  m e e t in N e w ­
a r k ’s School S ta d iu m  fo r  th e  Pride 
B o w l. L a s t  y e a r  th e  Indians w o n  six 
co n se cutive  g a m e s a fte r th e y  d e feated 
K e a n . H o p e fu lly  th e  p ro b le m s in this 
g a m e  will be  ironed o u t fo r  th e  n e x t 
c o n te s t.
Our First Meeting w ill be held on: 
Monday Sept. 2 4 th  
TIME: 7 :0 0  PM
PLACE: Field House (LOCATED IN QUARRY)
IF INTERESTED BUT C A lft  MAKE THE MEETING, <
Field House a fte r 1 2 :0 0  ( 8 9 3 - 7 4 9 4 )
UPCOMING EVENTS FOR SILC:
W OMEN MEN
Women's Vo lleyball League Men's 3 -o n -3  B asketball Tournam ent
Women's B asketball League Men's 1-on-1 B asketball Tournam ent
CO-ED
Co-Ed Foul Shooting Contest 
Aerobics  
Turkey Trot
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C I N A  S E M I N A R S  
P R E S E N T S .  . .
r  WHO SHOULD I Ì  
VOTE FOR? , 
REAGAN? f  
MONDALE?
"v' « r*< x i
(
DEBATE TOPIC:
E D U C A T IO N
TUESDAY SEPT. 25th 8:00 BALLROOMS A&B
(STUD ENT CENTER 2ND FLOOR)
FREE!!
rn m m m  c in a  is  a  c l a s s  i o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s g a s
UNITED PARCEL SERVICE
PART-TIME EMPLOYMENT
Loading and Unloading Packages
YEAR ROUND
5 DATS A WEEK - AO WEEKENDS
(3 TO 5 HOURS DAILY)
PERSONNEL REPS W ILL B E  
IN TER VIEW IN G
SEPTEM BER  35th 10:00>3:00 PM 
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE: 88.00 Per Hour 
PLUS Benefits
An Equal Opportunity Employer MALE/FEMALE 
ATTENTION NIGIIT S T U D E N T S -D A Y  SHIFT: 1 la m -4 pm
LOCATIONS:
EDISON N*I., PARSIPPANY N*J. 
SADDLE BROOK NJ., SECAUCUS N„J.
STARTING TIMES:
5:00 PM; 11 :()() PM; 4:00 AM 
DAY SHIFT: 11 :()() AM - 4:00 PM
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Men's soccer team hopes their practice will make them perfect
I
Ï
n e a rin g  th e  4 0  goal p la te a u  fo r  his 
c a re e r.
“Jo h n  ca n  d o  it all f o r  u s ,"  said S a n ti­
a g o . “ H e  sh o u ld  h a v e  no tro u b le  re a ­
ching A ll-A m e ric a n  s ta tu s ."
W hile loa n n o u  m a y  be M S C 's  b ig g e s t 
sco rin g  th r e a t , he is b y  no m e a n s  th e  
o nly  o n e . S e n io r f o r w a r d  G e o rg e  K y ri- 
a co u , w h o  h a m m e re d  in 14 go als last 
y e a r, g ive s  M S C  a b a la n ce d  a tta c k .
O n  d e fe n s e , th e  g ra d u a tio n  o f All- 
A m e ric a n  g o a lk e e p e r Eric  N elson could 
be a p ro b le m  fo r  th e  Indians, b u t S a n ti­
a go  h a s high h o p e s fo r  s o p h o m o re  
M ike F ie rste in .
"W ith o u t  a d o u b t, Eric  is a to u g h  a c t 
to  fo llo w ,"  a d m itte d  S a n tia g o  " B u t  I 
b elieve  M ike has th e  ta le n t to  k e e p  us 
c o m p e titv e  in e v e ry  g a m e ."
O n e  e x p e rie n c e d  m e m b e r o f th e  d e ­
fe n s e  is ju n io r fu llb a ck  D a n  C o tre a u . 
C o tre a u . a c o -c a p ta in , is e x p e c te d  to  
m a in ta in  o rd e r  w h e n  o p p e n e n ts  m o v e  
into  Indian te rr ito ry .
/^SPORTS SHORTS-
T r a c k  a n d  fie ld  m e e tin g
T h e r e  will be an o rganizatio nal m e e t­
ing fo r  all co -e d s  in te re s te d  in ru nning 
t ra c k  a n d  field on M o n d a y , S e p t. 24 a t 
3 :3 0 p .m . in P a n ze r G y m . A n y o n e  in te r­
e s te d  b u t  u n a b le  to  a tte n d  should 
c o n ta c t C o a ch  M iechelle Willis a t a th le t­
ic o ffice  C o r  call 8 9 3 -4 3 7 2 .
\ __________________________________
O th e r v e te ra n s  fo r  th e  Indians include 
ju n io r R a y  M a c c o  a n d  D a n  S im o n , a 
so p ho m o re . T h e  h a rd w o rk in g  duo s ta rt  
a t h a lfb a ck  a n d  fu llback re s p e c tiv e ly .
A m o n g  th e  n e w c o m e r s  to  M S C  a re  
m id f ie ld e r  T o n y  lo a n n o u , J o h n 's  
y o u n g e r  b ro th e r , a n d  Jo h n ’s co usin  
Ivan, a s w e e p e r.
O ve ra ll, S a n tia g o  calls th e  1984 edi­
tio n  o f  th e  Indians th e  "h ig h e s t skill" 
te a m  he h a s se e n  in his f iv e  y e a rs  a t 
th e  helm  o f th e  s o c c e r p ro g ra m .
"W e  h a v e  e n o u g h  ta le n t to  be a 
fo rc e  in th e  N J S A C  C N e w  J e r s e y  S ta te  
Athletic C o n fe re n ce ) this se a so n ,” Santi­
a go  said.
“W e  h a v e  th e  p la y e rs  w h o  g ive  ca n  
K e a n  Cran ked f ifth  in th e  n a tio n ) so m e  
p ro b le m s . A s  th e  se a s o n  p ro g re s s e s  
a n d  w e  g e t  m o re  g a m e  e x p e rie n c e  
and p ra c tic e , th is  could possib ly  be 
M S C 's  b e s t y e a r  e v e r ."
P ra ctic e  m a k e s  p e rfe c t  a n d  p e rfe c t  
usually m a k e s  a ch a m p io n ship .
B a s k e tb a ll M e e tin g
T h e r e  will be  a b rie f m e e tin g  fo r  all 
s tu d e n ts  in te re s te d  in t ry in g  o u t fo r  
th e  1 9 8 4 -8 5  m e n ’s v a rs ity  a n d  ju n io r 
v a r s it y  b a sk e tb a ll te a m s  on S e p t. 27  
a t 4 p .m . in P a n ze r G y m . F o r  m o re  
in fo rm a tio n  call th e  b a sk e tb a ll o ffice  
a t 8 9 3 -7 0 6 9P h o to  b y  B a r b a r a  N u s b a u m
T h e  w o m e n ’s fie ld  h o c k e y  te a m  lo s t its  o p e n in g  g a m e  o f th e  se a so n  la st  
T h u rs d a y  a g a in s t D re w , 2 -0 . A f t e r  losing  a n o th e r g a m e  to  M e rc y  M o n d a y , 3 -0 , 
the  In d ia n s s h u to u t  B rid g e p o rt, 3 -0 .________________________________________________
B y  T o m  B ra n n a
P ra ctic e  m a k e s  p e rfe c t . If th is  old 
a d a g e  holds t ru e , th e  M S C  s o c c e r 
te a m  h o p e s p ra c tic e  also m a k e s  a 
c o n te n d e r. D e sp ite  losses in th e  firs t 
t w o  g a m e s  o f th e  se a so n  to  E a s t  
S tro u d s b u rg  and M e rc y , bo th  b y  sco re s 
o f 4 -2 , th e  Indians feel th e  se a so n  
should be a su c ce s sfu l one.
“W e  h a d  o n ly  10 d a y s  to  p ra c tic e  fo r
th e  se a s o n  o p e n e r,"  exp la in e d  H e a d  
C o a c h  Philip S a n tia g o . " A n d  w ith  o n ly  
fo u r  s ta te rs  b a ck  fro m  la st y e a r ’s 
sq u a d , th e  te a m  n e e d s tim e  to  gel."
A m o n g  th e  re tu rn in g  Indians is c o ­
ca p ta in  Jo h n  lo a n n o u, a ju n io r c e n te r- 
f o r w a r d . W h a t Pele is to  s o c c e r w o r ld ­
w id e , lo a n n o u  is to  M S C . In o n ly  t w o  
y e a rs , th e  G re e k  n a tiv e  h a s s h a tte re d  
e v e r y  sc o rin g  re c o rd  a t  M S C  a n d  is
5) *
fi®r amidi
^Spotts
P  -fr -fr ’fr -fr T T h u rs ., S e p t. 20, 1984 -fr -fr f r  f r
Indians lose 10-7, 
record even at 1-1
B y  “T h e  J e t ”
T h e  g a m e  p la y e d  last S a tu rd a y  a t 
S p ra g u e  Field b e tw e e n  M S C  a n d  E a s t  
S to u d sb u rg  w a s  an intense and a g g re s ­
sive  g a m e  o f fo o tb a ll f ro m  th e  p r e ­
g a m e  a c tiv it ie s  to  th e  s o u n d  o f  th e  
h o rn  e n d in g  th e  fo u rth  q u a rte r. H o w ­
e v e r, in th e  e n d  E S U  p re va ile d , 10-7.
S ta tistica lly  M S C  o v e rp o w e re d  the  
W a rrio rs . M o s t o f  th e  m o m e n tu m  w a s  
go in g  fo r  th e  Indians th ro u g h o u t  th e  
w h o le  g a m e  until th e  fo u rth  q u a rte r.
W a lte r B rig gs, M S C q u a rte rb a c k , flip­
p e d  a 7 -y a rd  p a ss  to  re c e iv e r  V a n  
Jo h n s o n  to  p u t  th e  f irs t  p o in ts  on th e  
b o a rd . B rig g s  to o k  th e  Indians s e v e n  
p la ys  c a p p in g  a 55  y a rd  d riv e . Jo e  
P e rri’s kick w a s  go o d . T h e  Indians led
ha d  six ta c k le s  a n d  G ro s s  s c ra p e d  up 
fiv e .
G o in g  in to  th e  th ird  p e rio d  it w a s  a 
s e e s a w  b a ttle . Perri m isse d  t w o  field 
go a ls  f ro m  4 3  to  23  y a rd s  o u t  in this 
q u a rte r . P e rri, w h o  h a d  th re e  e x tra  
p o in ts  a n d  a field goal a g a in s t W a g n e r, 
co uldn’t  g e t  on tra c k  on S a tu rd a y  e v e n ­
ing. O n e  o f  th e  k e y  f a c to rs  th a t  h u rt  
b o th  te a m s  w a s  S p ra g u e  Field itself. 
T h e  t u r f  w a s  v e r y  s lip p e ry  f ro m  th e  
w e e k e n d  rain  a n d  m a n y  o f th e  p la y e rs  
co u ld n ’t  g e t  th e ir fo o tin g .
O ffe n s iv e ly , Ja m e s  O v e rb y  co llected 
77 a g a in s t S tro u d s b u rg . B r y a n  Scipio 
c a u g h t six p a ss e s  fo r  100 y a rd s  and 
B rig g s  t h r e w  1 4 p a s s e s  fo r  1 78 y a rd s .
co n t. on p. 25
r
V.
Jo h n  Cow an tu rn e d  d ow n  
an o ffe r to  sign w ith  the  
D o d g e r organization to  
finish o u t his college  
education.
See s to ry  p. 25
Ph oto  by Chris G arcia
M e m b e rs  o f the  fo o tb a ll sq u a d  receive P ride B o w l tee s h irts  f ro m  D r. Ja c k  T u n ­
sta ll, M S C 's  d ire c to r  o f  college d e v e lo p m e n t a n d  e x te rn a l re la tio n s, (s e c ­
o n d  f ro m  le ft ) a n d  D r. E d w a r d  C . M a rtin , de a n  o f  s tu d e n ts  ( f a r  r ig h t ).
The Pride Bowl is more than just a game
w ith  2 :0 7  left in th e  f irs t  period.
D e fe n s iv e ly  M S C  p la ye d  a s p e c ta c u ­
lar g a m e . T h e  W a rrio rs  c a m e  close to  
ty in g  the  g a m e  e a rly , until Cu rtis  G aines 
picked o ff  a p a ss  in te n d e d  fo r  a W a rrio r 
re ce ive r in the  e ndzo ne fo r a to u ch b a ck . 
O n  th e  W a rrio rs ' n e x t  d riv e , a f te r  an 
M S C  p u n t, th e y  s u rg e d  10 p la ys  only 
to  se ttle  fo r  a field goal.
M S C 's  E d  P o v e ro m o  had a m a rve lo u s  
g a m e . T h e  d e fe n s iv e  ta ck le  g a th e re d  
up e igh t ta c k e s . t w o  a ss iste d  ta ckle s, 
t w o  sa c k s  a n d  c a u s e d  a fu m b le  w h ich  
B o b b y  G ro s s  re c o v e re d . R a y  M o o re  
also co lle cte d  e ig h t ta c k le s  as w e ll as 
h a v in g  th re e  a ss iste d  ta c k e ls , a sa ck 
a n d  an  in te rc e p tio n . R o b e rt  T h o m a s
B y  S ue D a m a to
W h e n  M S C  m e e ts  K e a n  College on 
th e  fo o tb a ll field in N e w a rk 's  School 
S ta d iu m  S a tu rd a y , S e p t. 2 2 , a t  2 p . m . , 
th e re  will be  m o re  riding o n  th e  g a m e  
th a n  th e  lo n g tim e  r iv a lry  o f t w o  N C A A  
D ivision  III te a m s . O v e r  th e  p a s t  six 
y e a rs , th e  Pride B o w l has b e c o m e  a 
tra d itio n , a n d  f o r  th e  la st th re e  y e a rs , 
o n e  in w h ic h  M S C  has had a p a rt.
P ro je c t P ride , Inc., o f  N e w a rk , sp o n ­
so r o f th e  B o w l g a m e , is a non-salaried, 
m u lti-ra cia l a n d  m u lti-e th n ic  self-help  
o rg a n iza tio n . Its in te re s ts  e n c o m p a s s
e d u ca tio n  and s e rv ic e  to  p e rs o n s  o f  all 
a ge s . T h e  g ro u p  ru n s  re c re a tio n  p ro ­
g ra m s  fo r  y o u n g s te rs  a n d  civic clubs 
fo r  o lder adults, and p ro vid e s  a ca d e m ic 
tu to r in g  and financial aid. S ince its 
in ce p tio n , th e  p ro g ra m  h a s a w a rd e d  
co llege  sc h o la rsh ip s  to  m o re  th a n  70 
y o u n g  people.
A lth o u g h  th e  final s c o re  o f  th e  S e p t. 
22  g a m e  will in d ica te  a v ic to ry  a n d  a 
d e fe a t, th e re  will be  no  lo se rs if th e  
Pride B o w l spirit is s u p p o rte d  a n d  u p ­
held.
All p ro c e e d s  f ro m  th e  g a m e  go  to  
th e  a d v a n c e m e n t  a n d  e x te n s io n  o f 
th e s e  p ro g ra m s . T ic k e ts  a t $3 a re  
being sold b y  fo o tb a ll p la y e rs  a n d - 
o th e rs  o n  c a m p u s  a n d  ca n  also be 
o b ta in e d  in th e  S tu d e n t C e n te r  R o o m  
416,  o r  b y  calling (201  )8 9 3 -4 4 1  2. C o n ­
trib u tio n s  will also be  a c c e p te d  a t P ro ­
je c t  Pride, In c ., P .O . B o x  1012,  N e w a rk , 
N J 0 7 1 0 2 .
T h e  P ride  B o w l is o n e  o f s e v e ra l 
e x a m p le s  o f M S C 's  c o n n e ctio n  to  th e  
C ity  o f N e w a rk .
1
J
Sports Calender
Fo o tb a ll
S a tu rd a y -K e a n  College v s . M o n t ­
clair S ta te . Pride B o w l, Scho o ls 
S ta d iu m , N e w a rk . 2 :0 0  p .m .
S occer
S a tu rd a y -R u tg e rs -C a m d e n  1p. m.  
( H )
W e d n e s d a y  a t  J e r s e y  C ity  S ta te  
3 :3 0  p .m .
M e n 's  C ro s s  C o u n try
S a t u r d a y - G l a s s b o r o  S t a t e -  
/ N .J .I .T .  1 :3 0  p .m . CH ) 
W e d n e s d a y -S t. P e te r’s 4 p .m . ( H )
W o m e n ’s C ro s s  C o u n try
S u n d a y  a t  T r e n t o n  S ta te  In v ita ­
tional ( T B A )
W o m e n ’s T e n n is
T h u r s d a y -F D U  (T e a n e c k )  3 :3 0  
p .m . ( H )
S a tu rd a y  a t R u tg e rs -C a m e d e n  
( T B A )
T u e s d a y -S e to n  H a ll3 :3 0 p .m . ( H )  
Baseball
F rid a y -R u tg e r s  3 :3 0  p .m . ( H )  
S a tu rd a y -M o n m o u th , 1 2 :O O p .m . 
( D H ) ( H )
Tu e s d a y -W illia m  P a te rs o n , 3 :3 0  
p .m . ( H )
W e d n e s d a y  a t  S t. T h o m a s  A q u i­
nas. ( D H )  5 p .m .
Field H o c k e y
S a tu r d a y -T r e n t o n  S ta te  1 2 p . m .  
( H )
T u e s d a y -K in g s  3 :3 0  p .m . ( H )
W e e k  in R e v ie w
F o o tb a ll
S a t. E . S tro u d s b u rg  1 0 - M S C  7
Field  H o c k e y
T h u r s . H o fs tra  2 - M S C  0 
M o n . D r e w  3 - M S C  O 
W e d . M S C  3 - B r id g e p o rt  0
S occer
T h u r s . M e rc y  4 - M S C  2
Baseball
Fri. M S C  9 - B lo o m fie ld  3 
M o n . M S C  I0 - F D U  3 
T u e s . B lo o m fie ld  6 - M S C  3
M e n 's  C ro s s  C o u n try
S a t. M S C  2 0  - S to c k to n  42
W o m e n ’s C ro s s  C o u n try
S a t. S e n io r D a n a  C a ru s o  p la ced  
sixth  in th e  L a fa y e tte  Invitational 
w ith  a t im e  o f  2 0 :0 3
It may not have been pretty, 
but Indians beat Bloomfield
B y  J im  N icosia
It w a s n 't  th e  p re tt ie s t  g a m e  in M S C  
b a seball h is to ry , b u t  on F rid a y  a f t e r ­
n o o n  a t P ittse r Field th e  Indians p ro v e d  
su p e rio r to  th e  Bloom field  College b a se ­
ball sq u a d , b e ltin g  th re e  B loom fie ld  
p itc h e rs  fo r  f o u rte e n  hits in ro u te  to  a 
9 -3  v ic to ry .
It w a s  a g a m e  th a t  s a w  nine e rro rs  
c o m m itte d  b e tw e e n  th e  t w o  te a m s  
a n d  included a f e w  qu e stio n a b le  u m p ir­
ing calls.
T h e  Indians g o t  rig h t d o w n  to  busi­
n e s s  in th e  b o tto m  h a lf o f  th e  f irs t  
inning. W ith  o n e  o u t, b a c k -to -b a c k  sing­
les b y  D a n  O lss o n  a n d  B o b  Y e a g e r  p u t  
ru n n e rs  on f irs t  a n d  se co n d . R ight 
fie ld e r Jo h n  C o w a n  th e n  c a m e  th ro u g h  
w ith  an  R B I d o u b le  to  s c o re  O lsso n , 
w h ile  Y e a g e r  w a s  o u t t ry in g  to  gain 
th ird . F ro m  th e re , th e  Indians n e v e r 
lo o ked b ack.
W hile M S C  s ta rte r  a n d  w in n e r Sh a u n  
G a rr ity  w a s  holding B lo o m fie ld  to  one 
hit th ro u g h  th e  f irs t  fo u r  innings, th e  
Indians co lle cte d  a n o th e r ru n  in th e  
th ird  on th e  f irs t  o f  fo u r  B lo o m fie ld  
e rro rs . Y e a g e r  (3 -f o r -5  w ith  o n e  R B I)  
singled th ro u g h  s h o rt  a n d  th ird , a d ­
v a n c e d  to  se co n d  on a w ild  p itch , th e n
c a m e  h o m e  on a m ish a n d le d  C o w a n  
Shot to  se c o n d  base.
T h e  fifth  inning, G a rr ity 's  last, s a w  
B lo o m fie ld  d r a w  close  a t 2-1.  E rik  1 
K u rc h o s  d o u b le d  w ith  t w o  o u ts  and 
w a s  la te r d riv e n  in b y  a single. G a rr ity . 
a 5-1 1 ju n io r, e n d e d  th e  inning w ith  a 
g o o d  p la y  on a g ro u n d  ball b y  se co n d  
b a s e m a n  Jo d y  T o b ia  to  s tra n d  th re e  
B lo o m fie ld  b a s e ru n n e rs  a n d  e n d  th e  
th re a t .
J u s t  a s  B lo o m fie ld  n a rro w e d  th e  
lead to  o ne, th e  Indians p u t  so m e  ru n s 
b a c k  b e tw e e n  th e  t w o . In th e  b o tto m  
half o f  th e  fifth , th e  M S C  b a tte rs  
W o k e  up to  th e  tu n e  o f  th r e e  ru n s . It 
w a s  c le a rly  a ca s e  o f  th e  te a m  tu rn in g  
it on w h e n  th e y  h a d  to . T h e y  se e m e d  
to  h a v e  co n tro l th r o u g h o u t  th e  g a m e .
"It’s nice to  see  th e y  can s c o re  e a rly ,"  
said M S C  C o a c h  K e v in  C o o n e y , “a n d  t 
k e e p  sco rin g  la te r, to o . . .th e y  w o r k  
h a rd  a n d  h a v e  a g o o d  a g o o d  a ttitu d e .”
“ K e e p  s c o rin g " is ju s t  w h a t  th e y  did. 
C e n te r  fie ld e r T im  Jo h n s o n  led o ff  th e  
fifth  w ith  a w a lk . O lsso n  a n d  Y e a g e r  
e a ch  fo llo w e d  w ith  singles, Y e a g e r ’s 
d riv in g  in a ru n . C o w a n  th e n  w a lk e d  to  
lad th e  b a s e s. T o b ia  singled f o r  a 4-1
co n t. on p. 23  ,
